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M. Sa Regele. 
Cu ocasiunea jubileului Său Majestatea 
Sa împăratul s'a îndura t a u ş u r a ori a ierta 
chiar pedepsele mul tor osândiţi , cari au dat 
dovezi de căinţă, şi-a făcut-o aceasta şi ca 
Rege Apostolic, pen t ru ţările a tâ rnâ toare de 
coroana Sa ungară . 
Monarh consti tuţ ional , Majestatea Sa exer­
cită dreptul de graţiare, se înţelege, n u m a i în 
virtutea iniţiativei luate de miniştrii săi res ­
ponsabili, iar aceştia au luat iniţiativa fără 
îndoiala din propriul lor î ndemn şi nu din 
vre-o particulară milă cătră cei ce zăceau pr in 
temniţe, ci pent rucă cu ocas iunea unei săr­
bători atât de mar i milosul nos t ru Monarh 
să aibă mul ţumirea de a fi alinat mul te du­
reri. 
Aşa se prezentă şi aşa şi t rebue să se 
prezente lucrurile fn toate capetele sănă­
toase. 
Sunt însă şi capete , în c s re ele se pre­
z e n t altfel. 
Domnul Dr. T. Mihali, a şa ni-se s p u n e a 
punt acnm vre-o d o u ă săp tămâni , a stăruit 
pe lângâ ministrul de justi ţ ie al Lmgariei să 
treacă în Hs\a celor p ropuş i pen t ru graţiare 
şi pe cei osândiţi pen t ru delicte politice şi 
a primit r ă spunsu l , că aşa ceva n u i-a t re­
cut Majeslăţii Sale Regelui prin minte. 
întreită lipsă de b u n simţ. 
Nici nu Majeslăţii Sale, ci ministrului avea 
să-i treacă prin gând aşa ceva. 
E o uimitoare lipsă de b u n simţ să măr ­
turiseşti , făcând o a s e m e n e a declaraţ iune, 
cà ai luat iniţiativa — n u pen t rucă ţineai 
să-i faci monarhu lu i o mul ţumire , ci pentru 
că ţi s 'a cerut să o ei. 
Osândele se p ronun ţă toate în numele M. 
S. Regelui, dar fără îndoială pe r ă spunde­
rea judecători lor , cari iau nume le Regelui 
în deşert când fac vre-o nedrepta te . E dar 
învederat , că şi graţierile se fac pe răspun­
derea ministrului de justiţie, care abusează 
de încrederea Regelui p ropuind pen t ru gra­
ţiare oameni , cari nu sunt vrednici de ea. 
Dacă erà deci om cu capul l impede, mi­
nistrul dedea răspunsu l , că pen t ru graţiarea 
celor osândiţi în procese el nu primeşte 
r ă spunde rea şi dedea loc la p resupunerea , 
că regele n 'o doreşte . 
Noi ştim, că Majeetatea Sa şi ca împărat , 
şi ca Rege u rmăreş te cu viuă mâhni re pă­
r intească luptele, pe cari consilierii săi le 
întreţin spre marea nenoroci re a ţării între 
maghiari şi ceilalţi concetăţeni ai lor. Ar fi 
simţit dar o viua mângâiere, dacă ministrul 
i-ar fi făcut o asemenea p ropune re drept 
dovadă , că cel puţin în zi de m a r e sărbă­
toare luptele aceste se curmă. 
Stăruind dar, dl Dr. T. Mihali n u numa i 
a săvârşi t din devotament cătră m o n a r h u n 
act de abnegaţ iune. dar i-a făcut şi mini­
strului u n serviciu încredinţându-I , că ad­
versarii guvernului vor primi cu viuă recu­
noşt inţă actul de graţie al Suveranului . 
Lipsit t rebue să fie cu desăvârşire de b u n 
simţ ministrul , care n u vrea ori nu ştie să 
profite de a semenea servicii. 
Nu era nevoe de stăruinţele unui fruntaş 
al opoziţiunii pent ru ca u n om cu judeca tă 
sănă toasă să profite de ocaziune, pen t rucă , 
făcându-i monarhu lu i o mul ţumire , să moaie 
mul te inimi, să frângă multe voinţe şi să 
dezarmeze pe mulţi dintre cei azi îndârjiţi. 
Acurn e rà ocaziunea de a săpa în toate 
inimile s imţământul , că în numele Majestâţii 
Sale Regelui se distribue nu numai lovitu­
rile, ci şi graţierile şi că împăratul n ' a fost 
m i i milos decum e Regele. 
N ' a vrut însă Excelenţa Sa Domnul mi­
nistru, deşi putea să ştie mai bine decât 
orişicine, că Majestatea Sa ar fi săvârşi t cu 
viuă mul ţumire actul de graţie. 
N'a ţinut, p r ecum se vede, guvernul un ­
gar şi nu ţine tot atât de mult ca noi, ca 
vo rba »Rege* să le sune tu turora bir.e la 
ureche. 
O sută d e m i l i o a n e pentru c o l o n i ­
zări . In budgetul pe anul viitor, previn tat 
camerii de dl ţprim-ministru Wekerle. să 
află înscrisă o sumă de 10 milioane pent ru 
colonizări . Suma aceasta va forma numai 
rata cea dintâie pentru marea operă de co­
lonizări pe care guvernul o va întreprinde 
în scop de-a întări elementul unguresc în 
ţara asta. In total SP. va cheltui pentru a-
cest scop suma de 100 de milioane de co­
roane împărţită pe un period de 10 ani. 
Ziarele ungureşti salută cu mare bucurie 
hota rîrea ministrului spunând că e de o în-
FOIŢA ZIARULUI >TRIBUNA». 
Edmondo Di Amicis. 
I I V I I V I A . 
D i r e c t o r u l . 
Vineri, 18 Noemvrie. 
Coretti erà foarte vesel azi dimineaţă pentrucă 
a venit să aziste ia examenul lunar profesorul 
lui de a doua, Co»tti, un om nalt, cu o claie de 
păr creţ, cu o barbă cât o mătură, cu d 1 ochi 
nari şi negri şi cu un glas ca tunetul. Profcso 
ml Coatti ameninţă rrereu pe băieţi, zice că i 
face bucăţi, şi că o să i ducă de gât la poliţie, 
şi se uită aşa de rău, că te sperie, dar nu pe­
depseşte pe nimeni, ba din contră, zimbeşte in 
barbă, fără să se bage de seamă. 
Cu Coatti sunt opt profesori, împreună cu un 
suplinitor mic şi fără bai bă, de pare că e un 
băieţar.dru. 
Este un profesor de a patra, şchiop, înfăşurat 
cu o cravată de lână, veşnic plângându se că-1 
dor oasele, de când a stat, ca profesor de ţară, 
într'o şcoală igrasioasă. Un ait profesor de a 
patra este bătrân, alb de tot şi a fost profesor 
la orbi. Este unul îmbrăcat bine, cu ochelari, cu 
o mustăcioară bălană, cărata îi zice advocatul, 
pentrucă, fiind profesor, a invitat Ş» s'a făcut ad­
vocat, şi a făcuc şi o carte, un abecedar. Profeso­
rul de gimnastică este un tip de soldat, a fost cu 
Garibaldi şi la gât are urma unei răni, o lovitură 
de sabie din bătălia de>a Millazzo. Pe urmă, este 
directorul, nalt, chel, cu ochelari de aur, îmbrăcat 
în negru şi încheiat totdeauna până sub bărbie. 
Este aşa de bun cu băieţii, că dacă sunt che­
maţi în cancelarie pentru vr'o observaţie, r.u i 
cearta, dar îi ia de mână, le zice atâtea şi atâtea, 
că nu trebuie se mai facă aşa, că trebuie să se 
căiască, că trebuie să tăgăduiască că o să fie 
cuminţi, şi vorbeşte aşa de blând, cu un glas 
aşa de dulce, că toţi băieţii ies din cancelarie 
cu ochii roşii, mai rău decât de t a r fi pdeps i t . 
Bietul director, el vine cel dintâi In şcoala, a-
şteptand pe băkţi şi ascultând pe părinţi şi seara 
când profesorii au luat drumul casei, el mai dă 
un ocol şcoalei ca să vadă dacă băieţii nu au 
rămas pe stradă ca să se j ace sau s ă i umple 
ghiozdanele de nisip şi pietre, şi ou de câte ori 
apare la un colţ, aşa nalt şi negru cum este el, 
stoluii de băieţi se risipesc lăsând peniţele şi bi­
lele cu cari se jucau, iar el îi ameninţă cu de­
getul de departe, cu faţa lut iubitoare şi tristă. 
De când i-a murit copilul, z'ce mama, nimeni 
nu 1-a îmi văzut râzând. Copilul Iui îşi făcea ar­
mata când a murit, iar directorul îi are portretul 
pe masă in cancelarie După nenorocirea aceia 
voia să plece din şcoală, îşi şi făcuse petiţia de 
retragere la pens'e, o ţinea pe masă, aşteptând 
s'o trimeată de azi pe mâne, căci îi părea răa să 
se despartă de şcoală şi de copii. 
Zilele trecute eră hotărlt sâ-şi dea dimisia, şi 
tata, care în ziua aceia eră în cancelarie, ii zicea : 
— Ce păcat, domnule director, că părăsiţi 
şcoala. 
In minutul acela întră un băiat însoţit de tatăl 
său şi ceru să fie înscris din altă şcoală în a 
noastră peutrucă se mutase cu casa în apropiere. 
Văzând băiatul directorul tresări, se eità lung la 
el, se uită la portretul după masă, privi din nou 
băiatul luându 1 lângă el şi ridicându-i capul în 
sus. Copilul acela semăna foarte mult cu fiul său 
mort 
— Prea bine ! zise directorul ; înscrise pe bă­
iat, lăsă să plece tată şi fiul şi rămase pë gân­
duri. 
— Ce păcat că păăsiţ i şcoala; repetă tata. 
Atunci directorul luă petiţia sa după masă, o 
rupse în două şi zise: 
— Nu o voi părăsi. 
Soldaţi!. 
Marţi, 22 Noemvrie. 
Fiul său îşi făcea tocmai armata când a murit ; 
iată de ce directorul, dupăce ieşim din şcoală, se 
duce în totd'auna pe corso ca să vadă soldaţii. 
Eri trecea un reg'ment de infanterie şi vr'o cinci­
zeci de băieţi începură să sară în jurul muzicei 
bătând tactul cu liniile în gh ozdane. Noi stam 
pe trotuar şi ne uitam : Qarrone, muşcând dinb o 
bucată de pâne ; Voltini acela îmbrăcat bine şi 
care se scutură mereu ; Precassi, băiatul fierarului 
îmbrăcat cu haina lui tatăl său; Franti cu faţa lui 
antipatică; calabrezul ; » zidarul ;< Crassi ; ba erà 
şi Robelti, băiatul căpitanului de artilerie, cela care 
a scăpat pe un copil de a n u l căka i mnibusul 
şt care 2curn umblă în cârji. 
Franti râse de un soldat ce şchiopăta; dar nu­
mai decât simţi o mână căi se pwie pe umăr se 
întoarse, erà directorul. 
— Franti, îi zise directorul, a râde de un so l - , 
dat când este în front, care nu se poate răzbuna 
nici nu ţi poate răspunde, este ca şi cum ai in­
sulta un om legat : e o mişeue. 
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semnalate epocală pentru dezvoltarea popo­
rului unguresc. 
Pe noi insă ne cuprinde răsvrătirea cea 
mai adâncă gândindune cum sumele ace­
ste uriaşe sunt stoarse şi din vlaga poporu­
lui nostru care nu are dreptul decât de-a 
plăti nu însă de-a cere o soartă mai bună. 
Dacă este un popor care prin sângele său 
părsat în trecut, prin virtuţile sale de aţi 
şi prin sărăcia cea neagră care-l suge ar 
avea dreptul cel dintâi de-a cere un ajutor, 
de-a cere pământuri, acareturi scoale, şi alte 
îmbunătăţiri, este de sigur poporul celor trei 
milioane de români. 
Când ne gândim la sutele şi miile de sate, 
la milioanele de ţărani români loviţi, storşi 
şi batjocoriţi de cârmuitori, trăind pe lo­
curile cele mai neroditoare ale ţârii, mun­
cind din noapte până iarăşi în noapte pentru 
a smulge pământului pittros o coaje de mă­
lai uscat, şi când ne gândim că tot ei vor 
trebui să plătească pământul şi huzurul 
altui neam deprins cu trai uşor, ne între­
băm, când va răsări în sjârşit dreptatea şi 
pentru poporul acesta ? 
* 
A e h r e n t h a l la W e k e r l e . Ministrul de ex­
terne dl Aehrenthal a avat ieri la orele 9 a. m. 
o convorbire mai IuDgà en primul-ministru We-
kerle. 
* 
Camera deputaţilor. Dupa două şe­
dinţe, camera deputaţilor s'a ajurnat pe timp 
nehotàrît. Şedinţele cele mai apropiate vor 
fi probabil prin 20 0:tomvr,e. 
Sărbarea delà Călujăreni. 
Duminecă a avut loc o frumoasă serbare şco­
lară la monumentul lui Mihaiu Viteaza delà Cà-
lagáreni, pentru comemorarea strălucitei isbânzi 
a armatei marelui voevod împotriva armatei tur­
ceşti condusa de Sinan-Paşa la 13 August 1595. 
Sos irea dlui ministru Haret. — 
Serviciul divin. 
La orele 9 dimineaţa se afla în faţa pavilionu­
lui în cătunul „Crucea de piatră", care e la di­
stanţă de un chilomelru de comuna Călugări : ѳ 
levii şcoalelor din împrejurările Călngărenilor, tn 
uniforme de mici dorobanţi, elevii şcoalei infe­
rioare de meserii din Ciejani, învăţătorii şcoale-
lor rurale din Vlaşca şi delegaţii şcoalelor din 
Ilfov. 
La orele 9 şi 25 minate soseşte ca automobi­
lul din Bucureşti dl Spira C. Haret, ministrul 
şcoalelor, însoţit de dl Ion T. Ghica, inspector 
general administrativ, N. Poenaru-Iatan, preleetul 
judeţului şi Jean Dumitrescu şef de cabinet. 
Micii dorobanţi dau onorurile. Muzica Into­
nează nn marş. 
In pavilonul frumos decorat cu portretele fa 
miliei regale şi princiare şi cu verdeaţă, se în­
cepe oficiarea unui parastas în memoria mareiui 
voevod Mihai şi a familei sale de către protoe-
reul N. Popian, asistat de mulţi preoţi, după care 
urmează un Te-Deum. 
Dl N. Poenaru-Iatan, prefectul judeţului, spâne 
că serbarea de azi e de o mare însemnătate cul­
turală şi dini ministru Haret îi revine meritul 
cel mare întrucât d sa a luat iniţiativa orgăniză-
rei ei. 
Pilda cea mai mare dată de străbunii nostru, 
prin devotamentul şi supunere la legi, să ne că­
lăuzească pretutindeni. 
Numai pe cale paşnică şi dând ascultare legi­
lor ţirii şi fruntaşilor noştri actuali, conducători 
ai armstei, putem să ne mer ţinem independenţa 
şi să întrezărim viitorul nostru, care e uniunea 
tuturor românilor. 
D-sa termină strigând : „Trăiască M. S. Kegele", 
iar muzica intona imnal reg&l. 
Mai vorbesc d-nii N. Droc Barcian, N. Bălă-
nescu, V . Nicolescu şi Ioan T. Ghica. 
Cuvântarea dlui ministru 
Sp. Haret. 
Dl ministru al căitelor şi instrucţianei spune 
că una din puternicele personalităţi care nu va 
fi uitată de români, este Mihai Viteazul, căci el 
a dat viaţă românilor atunci când ţările române 
se găseau în cea mai penibilă situaţie. 
D sa descrie apoi care era situaţia ţărilor ro­
mâne înainte de urcarea lui Mihai pe tron Con­
tinuând, spâne : astăzi trebne să aducem prino­
sul nostru de recunoştinţă aceluia care a contri­
buit la eternizarea românismului, aceluia care a 
întrupat idealal nostru naţional de care na ne am 
despărţit şi nici că ne vom despărţi. 
După atâta timp delà mişeleasca ucidere a lui 
Mihaiu, ne veni rândul şi nonă să spunem lamei 
întregi cine suntem şi să dăm dovadă că noi 
n'am uitat vitejia strămoşească. 
Am făcut dovada la Griviţa, Ia Smârdan, Ia 
Plevna. Acolo am dat dovadă că nu vom renunţa 
la idealul nostru. 
Să mulţumim Iui Damnezeu că n'am trăit ta 
acele timpuri de restrişte şi că trăim aelă-zi câni 
patern prezice nn viitor mare românismului. 
Dl Haret se adresează apoi soldaţilor, îndem-
nânda-i la datorie, de asemenea şi copiilor, 
cei cari vor fi chemaţi mâne ca oşteni, sä caute 
să îndeplinească visul românismului. 
Să ridicăm rugi ferbinţi cerului pentra binele 
patriei şi românilor de pretutindeni, încheedl 
ministru, ragânda-пѳ în acelaşi timp şi pentra 
deplina sănătate a M. S. Regelui, mulţumită#ci-
ruia vedem starea înfloritoare a României. 
Trăiască M. Sa Regele şi Augusta Sa familie! 
Mnzica intonează imnul regal. 
După aceasta corul adulţilor din Bulbucata exe­
cută „Marşul Câlugărenilor", iar corul învăţăto­
rilor, sab conducerea dlui Popescu-Pasărea, „Stea­
gul nostru" şi „Mihaiu scăpând stindardul". 
Corul şcoalei din Călagăreni, sab conducerea 
dlui Popescu, învăţător, intonează exelent „Doina". 
Corul adulţilor şi învăţătorilor mai intonează 
„Pe al nostru steag" şi „Lugojanca". 
Dapă aceasta s'a făcat defilarea micilor doro­
banţi, a şcoalei de meserii din Ciejani, şi com­
paniei de infanterie da rezervă. 
Masa. — Toasturile. 
La ameazl s'a servit masa In localul şcoalei. 
Au luat parte dl ministru Haret, toţi şefii auto­
rităţilor din Giurgiu, în frunte cu dl Ghica ins­
pector general administrativ, şi prefectul dl Poe­
naru-Iatan. 
In acelaşi timp s'a servit celor 120 de Invăţl-
tori o masă care a fost aranjată în spatele pavi-
lonului de recepţie. In timpul mesei, muzica reg. 
5 Vlaşca a intonat diferite arii. 
Dl ministru Haret şi însoţitorii, terminând de­
junul, au venit la masa învăţ a tori lor. 
Protoereul N. Popian a băut pentru di Mini­
stru Haret, despre care spune că cu mari sacri­
ficii a adus cea mai caldă apărare corpului fnvi-
ţătoresc, atunci când învăţătorii fuseseră taxaţi 
ca instigatori. 
Dl ministru Haret a spus că apărarea învăţi-
t rilor, de inzulta ce ii se adusese, eră o datorie 
sacră întrucât rolul învăţătorilor în stat este foarte 
mare. Corpul învăţătoresc va trebuî încă să lupte 
pe tărîmul cultural căci vrăjmaşii Iui n'au dés­
armât. 
Ridică paharul urând sănătate şl activitate con­
tinuă corpului învăţătoresc şi preoţesc din Vlaşca. 
» Aveţi în vedere, spune dl ministru, că activi­
tatea voastră trebuie închinată binelui patriei*. 
lnvăţăto ul Vasilescu Radovan (Toporu) relevi 
munca dlui minist u Haret care a lucrat şi lu­
crează pentru ridicarea corpului didactic şi edu-
Franti se făcu nevăzut. 
Soldaţii treceau în şiruri de câte patru, asudaţi 
şi plini de praf, iar pustele străluceau în soare. 
Directorul zise: 
— Băiet1, iubiţi soldaţii. Ei sunt apărătorii 
noştrii, şi dacă mâne o armată străină ar ame­
ninţa ţara noastră, es se ver expune morţii pen­
tru noi. Sunt copii şi ei, au câţi-va ani mai 
mult ca voi; şi ei se duc la şcoală; şi între ei, 
ca şi între noi, sunt şi bogaţi şi săraci. Din 
toate părţile Italiei sunt aici, s e cunosc după 
feţe: iată t ec Sicilianii,', Sardini, Napoletani, Lom-
barzi. Regimentul acesta este vechi, unul din 
acele regimente, cari s'a luptat la 1848. Solda­
ţii nu mai sunt aceiaşi, dar steagul este acelaş. 
Câţi au murit în jurul acelui steag, două zeci de 
ani nainte de a vă naşte voi, ca să ne apere 
ţara. 
— Uite steagul, zise Garrone. 
Văzurăm nu departe de noi steagul care flu­
tură peste capetele soldaţilor. 
— Ascu'taţi copii, zise directorul, când va trece 
tricdorul*) ridicaţi mâna la frunte şi saLtaţi-1. 
Steagul, dus de un o f i ţer ne trecu prin faţă, 
*) Bandiéra italiană este tricoloră: roşu, alb şi verde. 
Nota Trad. 
decolo at şi sdrenţuit, cu decoraţiile înfipte pe 
lemn. 
Noi toţi duserăm manile la frunte. Ofiţerul 
ne privi, zimbi şi ne răspunse Ia salut cu mâna. 
— Bravo băieţi ! zise cineva delà spate. Ne 
întoarserăm şi văzurăm un domn bătrân, care 
aveà la haină panglica albastră a răsboiului din 
Crimea : un ofiţer la pens e. 
— Bravo, zice din nou, aţi făcut o faptă fru­
moasă. 
In acest timp, musica ocolea colţul, însoţită 
de un stol de băieţi, ale căror strigăte vesele 
împreună cu cântecul muzicei, păreau un cântec 
de război. 
— Cine respectă steagul de mic, mai zise bă­
trânul, va şti să i apere|ca mare. 
Protectorul Iui Neil). 
Miercuri, 23 Novemvrie. 
Ieri se uită la soldaţi şi Nelli, — bietul coco­
şat! — dar cu un aier ca şi cum ar fi vrut să 
zică: eu n 'o să fiu nici odată soldat. 
Nelli e bun, învaţă, dar e aşa de slab şi ră­
suflă greu ! Are un şorţ lung negru lucios. 
Mamă sa, o doamnă măruntă şi bălană, Îm­
brăcată în negru, vine să 1 ia delà şcoală, ca să 
nu se grămădească cu cei alţi; şi cum îl mân­
gâie! La început, pentruca a e nenorocirea de 
a fi cocoşat, mulţi băieţi îşi rideau de ei şi-i di 
cu ghi zdanul în cocoaşe, dar el se făcea că nu 
vede şi nu spunea nimic mamei sale, ca să nu 
sufere vázáid câ fiul ei esta de rîsul şcoalei ; 
mai bine tăcea şi plângea cu capul pe banei 
Dar într'o dimineaţă Garrone strigă în gura mare: 
— Cine s-o mai legă de Nelli li dau o palmi 
de cade jos. 
Franti nu ţinu tn seamă, palma răsună, ami­
cul căzu în bancă, dar de atuncia, n'a mai zii 
nimic lui Nelli. 
Profesoral 1-a pas pe Garrone alături în banca 
şi ei s'au făcat prieteni. Nelli iubeşte malt pe 
Garrone, şi de abia Intrat în şcoală îl caută;na 
pleacă niciodată fără să-i zică: Adio, Garrone. 
Şi tot aşa face şi Garrone. 
Dacă lai Nelli li cade condeiul sau o carte, 
Garrone se pleacă şi i- o ridică, aşa ca să na se 
ostenească Nelli ; ti ajută să-şi paie cărţile la 
ghiozdan şi să se îmbrace. Pentra toate acestea, 
Nelli îl iubeşte, se uită mereu la el şi daci pro­
fesoral laudă pe Garrone, ti pare bine ca şi cam 
Гаг lăuda pe el. 
Nelli trebuie să fi spus total mamei sale, şi 
Bănci de şcoală 
Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
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arjrunea tineretului. Bea In sănătatea dlui mini­
stru. (Vii urale). 
Corul Învăţătorilor Intonează mai multe arii. 
In acest timp sosesc şi 28 de eievi ai şcoalei de 
meserii din Bucureşti, cari au venit cu trenul 
până la Omans , iar de aici pe jos până la Că-
tagăreni. Apoi sătenii au făcut o horă mare. 
La orele 1 şi 30 m., dl ministru Haret şi cel 
cu care venise s'au înapoiat la Bucureşti. 
Maiorul Chiriţescu, Inspectorul general militar-
şcolar, a ţinut o patriotică cuvântare micilor do­
robanţi, cari erau aşezaţi pe două rânduri in faţa 
prkrtăriei. 
La orele 4, toţi cari au luat parte Ia serbare 
s'au reîntors in comunele lor. 
Din România* 
A. S. R. Principele Ferdinand al României 
a sosit Luni dimineaţă la Viena, venind din Sig-
mtriogen. 
La o r e l e 9 dimineaţa, Principele moştenitor 
sj-tt continuat călătoria spre Sinais. 
Alteţa Sa Regală va sosi în Bucureşti delaSi-
nia astă seară. 
Din Bucureşti, Alteţa Sa Regală va continua 
călătoria până la Ai arfa t Iar, pe câmpul mane­
vrelor. 
* 
Manevre le . Dl colonel Alex Socec, directo­
rul cavaleriei din ministerul de răsboiu şi arbi­
trai manevrelor de cavalerie din Dobrogea, a 
plecat Luni seara pe câmpul de manevre. 
Manevrele parţiale ale trupelor de infanterie 
Tor Începe la 16 Septemvrie. 
Manevrele d e cavalerie din Dobrogea vor aveà 
loc Ia Sorogea şi Kioricesmea. 
Cartierul general a fost instalat la Cogealak. 
* 
Lucrările de là monas t i rea Sinaia sunt 
terminate în zidărie. Restaurarea definitiva se va 
sfttişi ra cursul lunei Octomvrie a. c. 
Aceste lucrări ee execută sub Îngrijirea d-lui 
Staţie Gh. Ciortan, arhitectul Eforiei spitalelor 
civile. 
Dl Tzigara-Samurcaş, directorul muzeului de 
etnografie din capiială, a vizitat a c e s t e lucrări. 
D-sa spune că lucrările de restaurare ce se fac 
ia monastirea Sinaia vor reda perfect tipul mo-
BUtirei de dinainte de incendiu. 
esm rideau copii de el, şi ceaace suferea şi 
de colegul care 1 apără şi-1 inbeşte, căci uite ce 
«'a întâmplat azi dimineaţa : Profesorul m'a tri­
stes la Director eu programai, şi eu eram 
ta cancelarie când întră mama Ini Nelli, care 
ese : 
— D-le Director, în clasa fiolui meu este un 
băiat ce se thiamă. Garrone ? 
— Este ! răspume Directorul. 
— Vă rog să binevoiţi a-1 chiemă puţin aici, 
roia să-i spui o vorba. 
Directorul chiemă pe servitor şi-1 trimise în 
daeă, şi după un minut iată un Garrone în uşe, 
«Hinduse speriat. De abia 1-a văzut, doamna 
dete foga la el, îl luă de gât, şi începu să-l să­
rite, zicând : 
— Tu ieşti Garrone amicul fiului meu, protec­
torat lai ; tu ieşti ! 
Pe urmă se căuta prin buzunare şi negăsind 
linie, îşi scoase delà un lanţ de care eră atfir-
aată o cruce, ţi o puse Ia gâtai lui Garrone, sub 
cravată, şi-i zise : 
— Ţi-o dărniesc, ţine-o în amintirea mea, în 
imiatirea mamei lui Nelli, care ţi mulţumeşte şi 
ie binecuvinteazâ. 
Sanatorul şi hidroterápia 
Doctorului R Á C Z Ö D Ö N 
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lesenis în decursul anului întreg pentru boleavi 
interni şi externi. 
Sifnafia politică. * 
Conferinţa partidului naţional.—An­
drássy se rosteşte pentru votul plural. 
— Andrássy convinge pe deputaţi un-
gri. — Agitaţia socialiştilor. 
Conferinţa partidului naţ ional . 
In şedinţa de ieri a camerii partidele un­
gureşti au nesocotit cu desăvârşire dorinţa 
partidului naţional de-a alege pe deputaţii 
Polyt, Lucaci şi Hodza în delegaţiuni. Ieri 
partidul naţional s'a întrunit în localităţile 
clubului discutând mult şi cu mare indig­
nare această nouă sfidare a celor mai ele­
mentare principii parlamentare. Confe­
rinţa clubului a hotărît în unanimité ca 
toţi deputaţii naţionali cari au vre-un post 
într'unul din secţiunile camerii să-şi de-a 
demisia din aceste funcţii pentru a demon­
stra contra coaliţiei. 
In club este mare indignarea şi revolta 
deputaţilor noştri contra declaraţiilor mini­
strului Andrássy ca răspuns la interpelarea 
deputatului Vlad. Deputaţii noştri socotesc 
că votul plural e eludarea votului univer­
sal şi nădăjduiesc că toate elementele demo­
cratice din ţară se vor uni în lupta pentru 
votul universal regal şi secret. 
Andrássy s e rosteş te pentru 
votul plural. 
Interpelarea de ieri a dlui Aurel Vlad 
asupra votului plural a fost un pre­
ludiu al luptelor epocale pentru votul uni­
versal cari vor începe toamna aceasta. Strâm-
torat de energicele cuvinte ale deputa­
tului român, ministrul Andrássy a fost ne-
v o t să mărturisească indirect, că votul plu­
ral va fi unul din principiile fundamentale 
ale proiectului său de reformă electorală. 
Dacă aceasta ar fi neadevărat, fără îndoială 
contele Andrássy nu ar fi scăpat prilejul 
de a stârni o impresie bună în ţara întreagă 
desminţindu-1. 
Mai mult chiar, ministrul nu s'a ruşinat 
să recunoască în mod direct, că mesajul 
regal a fost anume formulat astfel de gu­
vern încât sä nu fie vorba acolo decât de 
votul universal. Acest cuvânt vag poate fi 
tălmăcit într'un senz atât de larg, încât nu 
Primul din clasă. 
Vineri, 25 Noemvrie. 
Garrone îşi atrage iubirea tuturor, Derossi, ad­
miraţia. A luat prima medalie, va fi şi anal acesta 
primul ; nici unul nu se poate întrece cu el, toţi 
ti văd tăria în toate lecţiile. Este cel dintâi la 
aritmetica, la gramatică, la compoziţie, la de­
semn ; înţeiege cri ce lucru într'o clipa, are o 
ţinere de mine uimitoare, şi învăţătura pare o 
jucărie pentru el. 
Profesorul i-a zis ieri: 
— Ţi a dat Dumnezeu multe daruri, vezi să nu 
le risipeşti. 
Şi afară de asta este nalt, frumos, cu un păr 
des blond creţ, sprinten că sare peste o bancă 
punând numai o mână şi ştie să facă duel cu 
sabia. Este de doisprezece ani şi este băiatul 
unui negustor. Este îmbrăeat totd'auna în alba­
stru, cu nasturi poleiţi, totd'auna vioi, vesel, po­
liticos cu toţi, sjuiă pe toţi la examene, şi nici 
unul nu a îndrăznit să-i facă o obrăznicie sau 
să-i zică o vorbă rea. Numai Noble şi Franti se 
uită strâmb la el, iar Votini cu ciudă, dar el 
nici nu ia în seamă. Toţi li zi cobeşte şi-1 ia de 
mână sau de braţ când trece printre bănci ca 
să strângă caietele. 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi de car-
bogen, de etină şi minerale. Tratament cu aer cald, dula­
puri de aburi, cură de nămol de Pöstyéni. Băi de nămol 
de Franzesbad, cu nomol original. împachetări cu nomol. 
Inhalaţiuni. Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi ingrăşare. 
S ă recomandă Ia : nervositate, istovire de orice fel, afec: 
tiuni de stomac, intestine, ioimă, plămâni şi organele re­
spirării, Ia reumă articulară şi musculară. Rmltaie excelente. 
exclude şi votul plural care va acorda tu­
turor cetăţenilor cel puţin un vot şi va fi 
deci universal. Ei bine, acest chiţibuş este 
într'adevăr demn de »marea naţiune de ju­
rişti* ce s'au pretins ungurii întotdeauna şi 
orice avocăţă'uş întortochetor şi răstălmăcî-
tor de cuvinte (căci aceasta va se zică ;'u-
risprudenţa Ia unguri) ar fi mândru de acest 
cap de operă de şiretenie în redactarea unui 
act public. 
Avem însă şi altă confirmare mai pozi­
tivă a pluralităţii votului în proiectul guver­
nului. Iată-o. 
Andrássy »convingand« p e 
deputaţi i unguri. 
Pe culoarele camerii s'au petrecut lucruri tot 
atât de importante ca în incintă. Ministrul An­
drássy, de altcum un om închis şi cam noros, 
ieri a fost comunicativ şi vorbăreţ din cale afară. 
Grupuri-grupuri deputăţii se adună îa jurul lui, 
chestionându-l despre reforma electorală şi mai 
ales despre împărţirea cercurilor electorale de 
care îşi tem mandatele. Ministrul a intrat în vorbă 
cu ei silindu-se pe faţă să i „convingă" de ne­
cesitatea votului plural. Deputaţii coaliţiei ce-i 
drept nu prea trebuiesc convinşi, căci guvernul 
i-a „convins" de mult pe râad pe toţi ca alte 
„argumente" de un sunet mult mai plăcut decât 
expunerile seci, abstracte şi adesea încurcate ale 
d-lui Aisdrásey. 
— Ce este cu împărţirea cercurilor electorale ? 
a întrebat un deputat. 
— Nu vă pot da încă lămuriri asupra acestui 
punct. Aveţi răbdare pâaă în Ostomvrie sau cel 
mult până la începutul lui Noemvrie, când voi 
prezintă camerii toate proiectele referitoare. (Ob­
servăm: o nouă amânare şi o nouă călcare de 
cavânt. Ministrul făgăduise astăvară eu curăatul 
sàa câ le va prezinià îa cele dintâi zlie ale lui 
Octomvrie, acuma vorbeşte deja de Noemvrie). 
Miuistrul a mai spus că faţă cu proiectnl-
aientat al lai Krístóffy el cautâ să păzească in­
teresele spécifia ungureşti şi supremaţia poporului 
ungaresc. 
Despre vetul plural el а spus că es»e singurul 
mijloc de apărare eficace al intereselor ungu­
reşti şi totaşi sa miră că pretutindeni síi face o 
mare agitaţie împotriva ei. Ministrul a spus că 
primeşte silnic o mulţime de telegrame de prote­
state împotriva voiulm plural. Aprobă ca să se 
dea şi păturilor adânci ale poporului drept de 
vot, dar nu să poate sa se dea toată paterea în 
manile elementelor nepricepute şi пеаергіпзе eu 
ele. Reforma va fi o fa\ă de transiţie spre ade­
văratul vot universal. 
Derossi dăruieşte jurnale ilustrate, desemnări, 
tot ce acasă îi dăruieşte lui ; pentru Caíabrez a 
făcot o hartă mică a Calabriei; şi dăruieşte total 
râzind, ca un domn mare, fără să se uite inai 
mult la unul decât la altul. 
Ah, şi mie, ca şi lui Votini, mi e ciudă pe el, 
şi câte odată, mi-e tare năcaz, când fac câte o 
compoziţie în casă şi când mă gândesc că în 
ceasul acela, Derossi a şi făcat-o. Dar îa armă, 
când vin la şcoală şi I văd aşa de frumos, su-
rîziUor, triumfător, când aud cum spune lecţ'a 
de base, cât este de politicos, şi cam toţi îi iu­
besc, atonei ori ce ciudă, ori ce năcaz îmi piere 
din inimă şi mi-e ruşine eă m'am gândit astfel. 
Atunci sş vrea să fiu mereu aproape de el, aş 
vrea să fac toate şcolile împreună cu el; pre­
zenţa sa, glasul său îmi dau curaj, pofta de a 
învăţa, veselie. 
Profesorul i-a dat să copieze povestirea ce o 
să ne citească mâne: Mica santinelă iombardd, 
şi azi dimineaţă pe când scrià, erà emoţionat de 
faptul aceia eroic, cu faţa aprinsă, eu ochii umezi, 
cu buzele tremurânde. Mă uitam Ia el: ce fru­
mos e'à, şi ce nobil! Ca câtă plăcere i-aş fi 
spus: Derossi, tu preţaieşti mult mai mult decât 
mine ; tu eşti un om mare faţă de mine ! Te res­
pectez şi te admir! Trad. de : P. Robescu. 
Supraveghiera permanentă medicală; preturi ieftine. 
P E N S I U N E (locuinţă şl alimentare) pe zi 3 — 5 — 7 coroane. 
Cu plăcere ofere prospec te şi l ă m u r i r i 
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Adresàndu-se deputata! sociaîist Mezófi сагѳ-і 
ceruse să-şi schimbe proiectul, înlăturând plura­
litatea, ministrul i-a declarat că se solidarizează 
pe deplin cu proiectul său şi guvernul rămâne 
sau cade odată cu proiectul său. 
Agitaţia social işt i lor. 
De câteva zile manifestaţiile socialiste se ţin 
lanţ in Budapesta. Eri socialiştii au manifestat 
iarăşi, dar au cedat somaţiilor poliţiei de a se 
retrage. In cursul acestei săptămâni, în fiecare 
seară socialiştii vor manifesta contra proiectului 
lui Andrássy, iar Dumineca viitoare se vot ţine in 
toată ţaţa mari adunări socialiste. 
Corpurile legiuitoare. 
Interpelaţia dlui Vlad. 
— Şedinţa camerei de la 2 3 Septemvrie . — 
Deputaţii noştrii sunt de faţă în număr 
frumos. înainte de şedinţă se ţine o con­
ferinţă ad-hoc în chestia alegerii membri­
lor pentru delegaţie. S'a hotărît că deoarece 
partidele coaliţioniste n'au luat în consi 
derare dorinţa naţionaliştilor de a trimite 
şi ei doi membrii în delegaţie, să nu spri-
jinească cu voturile lor pe candidaţii nici 
unui partid. 
Chestiunea care continuă a preocupa 
tot mai viu spiritele e şi azi reforma elec­
torală. Deputatul Dr. Aurel Vlad a făcut 
să răsune azi cel dintâi semnal de luptă. 
Şedinţa se deschide £ pro ape Ia orele 11. Din­
tre ai noştrii sunt de faţă deputaţii: Dr. T. Mihali, Dr. 
luliu Maniu, Dr. G. Popovicr, Dr. A. Vlad, Dr. 
A. Novac, Dr. V. Lucaciu, Dr. M. Ivanca, Milan 
Hodza, M. Bela, M. Kollár şi Dr. M. Polit. 
Din partea guvernului: Wekerle, Andrássy, 
Darányi, Günther, Jekelfaîussy, Kossuth, Josipo-
vich şi contele Zirhy. 
Ministrul Andrássy prezintă un proiect despre 
măsurile de apărare cont a ciume! şi a holerei. 
Ministrul Kossuth prezintă dé asemeni mai multe 
proiecte. 
Notarul citeşte apoi o p opunere prezintată de 
15 deputat, cari cer să se dea guvernului vot 
de neîncredere pentru contrasemnarea rescripte-
lor împărăteşti prin cari distincţiile jubilare se 
confer cetăţenilor ungari. Termenul pentru moti­
varea propunerii se va fixă mai târziu. 
In cartea interpelaţiilor s'au înscris depuiaţii : 
Bozóky, Kovács E., Pető şi A. Vlad. 
Se trece Ia alegerea membrilor în delegaţie. 
Intre cei 40 membrii ordinari şi 10 suplenţi în­
cap şi vre-o doi croaţi. Naţionaliştii se abţin 
dela vot. 
Interpelaţii. 
K o v á c s E. interpelează în chestia decretului 
papal : >Ne temere<, care avertisează pe cat lici 
dela căsătoriile mixte. Acest decret a trezit ia­
răşi ura confesională dintre catolici şi protestanţi. 
Cere aplicarea prerogativei împărăteşii »ius plă­
ceţi* (dreptul împăratului de a interzice papei 
amestecul în afacerile interne ale statului). 
P e t ő povesteşte sălbătăciile săvârşite de poli­
ţişti săptămâna trecută cu ocazia demonstraţilor 
socialiste şi cere o anchetă severă in chestie. 
Andrássy răspunde că a fost prea conciliant 
chiar faţă cu socialiştii, — de altfel se va da 
ordin, ca poliţia să se poarte mai uman în ase­
menea cazuri. 
P e t ő nu ia la cunoştinţă răspunsul ministrului. 
Interpelaţia d e p . Dr. A Vlad. 
A, Vlad: Onorată Cameră: Faptul că guver­
nul nu ţine să lămurească opinia publică a ţării 
în privinţa reformei electorale, constitue un act 
inparlamentar şi anticonstituţional. Când este 
vorba de o chestie ce priveşte interesele cele 
mai însemnate ale ţării, putem aştepta cu drept 
cuvânt dela guvern să se rostească. Din preajma 
guvernului se ventilează mereu că reforma elec­
torală se va întemeia pe principiul pluralităţii, 
deci cu abatere dela cele făgăduite în program 
şi cuprinse în mesagiu! de tron. Atât programul 
guvernului cât şi mesagiul de tron la timpul său 
a promis vot universal. Pe baza promisiunilor 
acestora am crezut că este imposibil să se creeze 
o reformă întemeiată pe principiul pluralităţii. în­
tr'un stat constituţional, este crimă a duce Co­
roana pe astfel de căi primejdioase şi ai da ast­
fel de sfaturi. 
Dupăce dl Vlad se ocupă şi de ventilările asupra 
arondării nedrepte a cercurilor electorale pre­
zintă următoarea interpeaţ ie: 
Este aplicat dl ministru de interne să Infor­
meze opinia publica în privinţa principiilor fun­
damentale ale votului universal? 
E adevărat că dl ministru, contrar pactului în­
cheiat cu coroana, proiectul despre sufrajul uni­
versal îl contemplează pe baza principiului de 
pluralitate în privinţa voturilor şi pe o împărţire 
nedreapta a cercurilor? Adevărat e că votarea 
nu se plănueşte a fi secretă ? 
Cum împacă di ministru acest procedeu cu 
morala publică şi cu sfinţenia cuvântului dat ? 
Nu crede dl ministru că prin înfăptuirea unor 
astfel de intenţii se violează autoritatea suvera­
nului în mod ireparabil şi se sgudcie încrederea 
milioanelor de popoare faţă de dinastie şi faţă 
de domnitor? 
A n d r á s s y : Nu se simte îndemnat a face o ex­
punere asupra proiectului. In reetimpul cel mai 
scurt va fi prezentat Camerei. 
Vlad susţine un lucru asupra căruia nici 
na s'a gândit. In mesagiul de Trou e amintit 
numai cuvântul „universal". Pluralitatea nu e în 
contra zicere eu „votul universal" ba mai mult, 
pluralitatea presupune deja în principiu votul 
universal. 
Vlad vorbea de proiectul Iui Kristoffy, că adecă 
alt proiect nici nu ar fi în drept să se presinte. 
Afirmaţia aceasta ѳ absolut falşă şi e în con­
trazicere cu psul parlamentar şi constituţional. 
Roagă camera să ia răspunsul la cunoştinţă. 
A. V l a d : Nu ia la cunoştinţă răspunsul mi­
nistrului. Coroana n'a couces ministrului latitu­
dinea de a veni înaintea camerii cu un proiect 
de lege contrar mesagiului de tron. într'o che­
stiune atât de importantă trebue evitată orice du­
plicitate. Mesagiul de tron nu poate aveà înţeles 
echivoc. A afirma aşa ceva e ofensă atât la adresa 
guvernului cât şi a coroanei. Om de bună cre­
dinţă n'a putut Înţelege mesagiul de tron altfel, 
decât aşa că reforma electorală ce-o punea în 
perspectivă ѳ identică cu sufrajul universal. 
Intenţiile guvernulai tind а eluda mesagiul 
de tron, deci nu ia la cunoştinţă răspunsul. 
D o b r o s l a v întreabă pe ministrul de interne 
dacă s'au luat toate măsurile de precauţiune în 
contra holerii. 
A n d r á s s y răspunde că guvernul cunoaşte pri­
mejdia şi a dat ordin serviciului sanitar de a luă 
măsuri. 
Se hotăreşte apoi ajurnarea camerii pe timp 
nederminat, lâsându-se Ia voia preşedintelui pe 
când să convoace şedinţa proximă. 
Camera magnaţilor. 
Ia şedinţa de ieri camera magnaţilor şi-a ales 
de asemeni membrii în delegaţie. A fost ales şi 
P . S. S. episcopul de Lugoj dl Vasile Hossu. 
In Apostolié. 
Episcopul Aradului în B ă n a t 
— Raport special. — 
In imediata apropiere a Lugoj ului, este un admira­
bil cuibuleţ de oameni harnici şi cu frica lui D-ze-u 
— Gruinui. Acest sat şi-a terminat acum lucră­
rile de zidire şi împodobirea bisericei Începută 
cu câţiva ani mai înainte. Această biserică a 
sfinţit-o Luni, la Sântămâriamică, episcopul Ara­
dului Ioan I. Papp, cu toată pompa bisericească 
şi apoi a mai vizitat cu acest prilej şi alte co­
mune. 
Sâmbătă a sosit însoţit de protoeincelnl R» 
Ciorogariu, şi asesorii G. Popovici şi Dr. G.Cin-
handu la Belinţ. La gara de Topoloveţ şi Şaştra 
deja s'a început întimpinarea diu partea credin­
cioşilor. S'a remarcat apoi deosebita atenţiunea 
organelor administrative. Comitete suprem al Ti­
mişului îi trimite îu cale la Recaş pe fibirăul de 
acolo; iar cel din Caras-Severin Ia trecere pe 
teritoriul Caras Severiaului îa Jabăr. Şi unul şi 
altul salută în numele municipiului său, şi li-se 
răspunde tot în limba lor, — ambii protopretori 
erau unguri, — dar fără nici un colorit politie 
să schimbă reciproc cuvinte de leialitate. Dar 
n'ar fi ea administraţie ungurească, dacă n'ar 
face ni ică politică. Aşa văzusem aninate la ar­
curile triumfale din Belinţ şi Chi să tă a — va el 
zică pe teritoriul Timişului — altfel arenrito 
erau provazute cu inscripţiile româneşti de „Bine 
aţi venit" şi „Să trăiască", nişte stegaleţe ma­
ghiare şi albastre albe, cari nu ştim ce însemnă­
tate aveau. Lumea nici c'a observat acele stega­
leţe în mijlocul coloritului românesc al mândra-
lui popor din acele părţi. Jabărul şi Gruiaal аа 
primit sub arc de stejar, numai eu inscripţia de 
„Bine ai venit", şi stejarul curat se potrivea de 
minune la haina albă ca zăpada a poporalei. 
Pretutindeni me«e bogate cu toasturi înflorite, 
dar toate româneşti şi cele oficioase rostite la 
onoarea fibiraelor. Nu putem trece cu vederea 
amabilitatea dini proprietar % Oaşan Kovaoevici 
din Belinţ, care pe toate trei zilele a pus la dis­
poziţia Preasfinţitului caleasa sa cu 4 cai şipre-
tutindenea 1-a însoţit şi însuşi ca un bun orto­
dox. Primirile pretutindeni splendide. Tinerimea 
călare în banderii, iar bătrânii în trăsuri, înao-
ţian din sat în sat pe arhiereul lor iubit, acest 
tablou pitoresc era vrednic de penel, eăoi rar 
vezi un popor atât de frumos cum este poporal 
din acel jur. 
Duminecă a servit episcopul în Belinţ; reşe­
dinţa distinsului protopop Gherasim Sîrbu. Pre­
simţitul n'a adus însă numai tămâie pe unde a 
umblat, ci şi foc curăţitor. In Beiinţ anume a 
scăzut poporaţiunea in cei 15 ani din urmă cu 
peste 500 suflete, prin înspăimântătoarea împu­
ţinare a naşterilor. Mai departe comuna e ban-
t ită de pizmă şi ură. Aceste crude constatări 
le-a cuprins Preasfinţitul în mănunchiul unul 
biciu de foc curăţitor. Sperăm, că nu va rămânea 
cuvântul arhieresc fără urme. După bogata masă 
servită de protopopul Sîrbu, a trecut Preasfinţitul 
la Jabàr unde a ţinut vecernia şi iarăşi o înăl­
ţătoare cuvântare. ' 
Luni, deci ziua Naşterii Nâsc. de Dzeu, a sfin­
ţit apoi biserica din Grum, frumos zugrăvită de 
pict rul Popescu dia Lugoj. Dacă pe aiurea s'a 
atins ranele poporului, cari îi ajung la os, aki 
în Gruin s'a dat din prisosinţă laudă poporului 
într'adevăr ordon, afară de lux, care şl aid a 
fost aspru biciuit. Bieţii bărbaţi săltau de bucu­
rie, dar femeile cu musca pe conciu clipeau din 
ochi, acum vor fi luat şi procesul verbal, dupăce 
au rămas singuri. 
Dela Gruin la vestitul Chisătău, unde iar sa 
servit vecernia şi s'a rostit cuvântul arhieresc, 
care iar a constatat împuţinarea poporului cu 
peste 200 suflete In cei din urmă 15 ani şi lu­
xul care aici îşi are culmea sa. Cuvântarea ar­
hierească a fost des subliniată de aclamările cre­
dincioşilor cărora pe semne le-a convenit com­
baterea luxului. 
Arh'ereul îmblătiă păcatele lor, iar noi priveam 
oarecum fermecaţi de frumseţa acestui popor, 
— care deşi are păcate, dar are şi virtuţile sate 
şi e mândria noastră cu toate păcatele sale 
Bună impresiune a făcut, că Preasfinţitul pre-
tutindenea a vizitat mai toate şcoalele şl dete 
scoale apoi la biserică, punând prin aceasta fiica 
şcoală într'o categorie cu mama biserică. 
Din Lugoj a f st dl deputat Stefan Petrovldu, 
advocatul Ardelean, redactorul Branişte, şi mii 
mulţi din generaţia tînără a Lugojului. 
Aşa s'au petrecut cele trei zile de apostolié 
între mândrul nostru popor, care credem, nu va 
rămânea fără urme. Oaspe. 
N o t a Redacţlunll . înţelegem grija autorităţi­
lor de-a împărtăşi acuma, dela Sân-Miclăuş ta­
in atenţiunea, parohi i lor! 
SZEHTGY0RGYI OSZKÁR, 
pictor de Urme de embleme de biserici şi auritor, 
Marosvásárhely , Kossuth Lajos utca 26. 
Săvârşeşte orice lacra In branşa aceasta In mod 
de gust frumos şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez c i pictarea bisericilor am studiat-o la 
decurs de mai mulţi ani în Bucureşti şi îu cele­
lalte oraţe mai mari ale României fi aşa e etohisa 
orice incoreetitate tn executare. — La dorinţă w 
trimit desemnări porto-franco. 
Cn distinsă stimă : 
Supliment la »Tribuna« nr. 202 Pag. I. 
învăţăminte delà Carlovăţ. 
Ieri guvernul unguresc a repurtat o biru­
ită la Carlovăţ. Candidatul său, episcopul 
Lucian Bogdanovici, a fost ales cu majori­
tate absolută patriarhul bisericii sârbeşti. 
De aici încolo Bogdanovici poate fi socotit 
patriarh, căci întărirea lui nu poate întîmpina 
m o anevoinţă. 
Cei bătuţi, cei înfrânţi în lupta asta sunt 
sârbii, este însăşi autonomia bisericii sâr­
beşti. 
Ori cari ar fi » concesiunile* făcute de 
pivern partidnlui radical sârbesc, deşi ele 
par foarte problematice, e cert că partidul s'a 
supus voinţei guvernului alegându-1 pe Bog­
danovici. Dacă Bogdanovici întruneşte toate 
calităţile intelectuale şi morale trebui­
toare spre a sta în fruntea bisericii sârbeşti, 
pentruce sârbii nu l'au ales, pentruce la 
ţrima votare ei s'au ferit să-i dea măcar un 
augur vot ? 
Pentruce ei au preferit un conflict cu gu­
vernul? Şi pentruce guvernul a stăruit 
cn toată energia, cu un gest aproape po­
runcitor pentru alegerea lui Bogdanovici? 
Nu mai încape nici o îndoială că episcopul 
4e Boda va fi o simplă unealtă docilă cu 
care guvernul încetul cu încetul va săpa te­
meliile bisericii autonome sârbeşti. 
Partidul radical sârbesc a ştiat bine lu­
crul acesta, dovadă prima alegere la care a 
refuzat sä dea un singur vot lui Bogdano­
vici. Dar el nu a avut tăria morală de-a 
rezista guvernului până în capăt. In loc 
de-a-i opune cea mai hotârîtă împotrivire, 
el a alergat la deputaţiuni, la rugăminţi la 
precupeţiri. 
Să pare însă că guvernul unguresc şi-a 
conoscut potrivnicii. Cu hotărîre rece şi ne­
strămutată, cu o perzistenţă diavolică el şi-a 
nrmârit ţînta până în capăt, ştiind că nu el 
ci radicalii vor ceda. 
— Dacă radicalii nu vor vota nici de 
data asta pe Bogdanovici, guvernul va so­
coti aceasta ca o declaraţie de răţboi şi va 
întrerupe orice relaţiuni cu ei, a zis mini­
strul Günther în calitatea sa de comisar re­
gesc. 
întreruperea tuturor relaţiilor cu guver­
nul, iată măsura cu care dl Wekerle a te­
rorizat pe sârbi, iată lucrul de care sârbii 
să temeau atât de mult încât au preferit sà-1 
aleagă pe Bogdanovici decât să provoace 
ruptura cu governul. Şi iată tot aici şi pri­
cina adevărată pentru care iei au fost siliţi 
la umilirea asta, de-a vota după porunca 
guvernului şi împotriva convingerii lor ade-
rărate. Relaţiunile cu guvernul unguresc, 
prietenia radicalilor cu coaliţia ungurească 
din vremea »luptei naţionale* de-acum trei 
mi, iată punctul de onde a plecat dezastrul 
şi tngenunchierea delà Carlovăţ. Intrând în 
legături cu guvernul, radicalii au pierdut tot 
mai mult teren în sânul poporului lor. 
Perzând factorul cel mai de seamă al 
paterii, popularitatea, ei au cântat să se 
menţ:e prin celalalt factor : sprijinul de sus. 
Guvernul a pătruns situaţia asta dintr'o sin-
;oră căutătură şi a exploatat-o cu conse-
:venţă neîndurată pe seama sa. Radicalii 
irau puşi în faţa unei alternative: sau să 
ileagă pe candidatul guvernului sau con-
fesul să fie dizolvat şi la alegeri opoziţia 
>opolară a autonomilor sâ le smulgă pu-
erea din mână. 
Dacă radicalii ar fi căutat nu la interesele 
lor particulare de partid ci la ale bisericii 
şi neamului lor, ei desigur ar fi ales calea 
aceasta din urmă. Dar aceasta-i tocmai re­
zultatul oricărei alianţe cu vrăjmaşul: ea 
ucide orice scrupul moral, ea corupe şi de­
moralizează. Nu mai este cale înapoi, nu 
mai este întoarcere pentru cine întră odată 
în relaţii cufpotrivnicul său. Acesta este bleste­
mul oricărei alianţe, oricărui pact cu vrăj­
maşul. 
Acum orice întoarcere spre bine, orice 
căinţă din partea radicalilor e târzie şi za­
darnică. Exploataţi şi îngenunchiaţi de gu­
vern, proprii lor credincioşi i-au părăsit 
primindu-i cu sgomotoase manifestaţii de 
neîncredere şi reprobare la vestea alegerii 
lui Bogdanovici, şi în scurtă vreme puter­
nicul şi popularul partid al radicalilor se va 
sfarmă şi se va împrăştia în prada vântu­
rilor. 
Mai este oare nevoe să scoatem, să pre­
cizăm anume învăţămintele ce se desfac din 
povestea asta? Ea e simplă şi limpede pen­
tru oricine. Ne aflăm şi noi în preajma unei 
alegeri de episcop. 
E sigur că guvernul ar dori să încerce 
Ia noi acelaş lucru ca la Carlovăţ. Şi e si­
gur că nici între noi nu lipsesc oameni 
dispuşi de a întrà m relaţiuni cu guvernul. 
Oricine s'a putut convinge de ce înseamnă 
aceste cuvinte. Ele înseamnă primejduirea 
autonomiei noastre, a bisericii noastre şi a 
caracterului ei naţional. 
Şi dacă se vor găsi oameni fără suflet, 
oameni venali şt corupţi cari pentru intere­
sele lor particulare ar întră în relaţii cu 
guvernul, gata de a-i întinde cheia delà Xi­
lokerkos, datoria noastră, a celorlalţi este de 
a-i împedecii, de a fulgera şi sdrobi pe tră­
dători, spre a nu cădea noi cu toţii de sa­
bia vrăjmaşului, slobozit în cetatea noastră 
prin poarta delà Xilokerkos ! 
C a m e r a . In şedinţa de azi se vor alege 
cei 40 de membrii ordinari şi 10 suplenţi 
în delegaţia ungară. Partidul naţionalităţilor 
a designat din parte-i trei membrii; pe Dr. 
M. Polit şi Dr. V. Lucaciu ca membrii or­
dinari, iar pe Milan Hodza ca membru su-
plent. Aseară toate partidele parlamentare 
au ţinut conferenţe, alegându-şi fiecare can­
didaţii. După alegerea delegaţilor camera se 
va ajurna pe restimpul cât comisia finan­
ciară va desbate budgetul anului 1909, pre-
zintat ieri de ministrul Wekerle. 
D e l e g a ţ i u n i l e sunt convocate pe ziua 
de 8 Octomvrie. Monitorul oficial de Dumi­
necă publica autografele Maiestăţii Sale adre­
sate în chestiune şefilor celor trei cabinete : 
Beck, Açhrenthal şi Wekerle. 
• 
Conte l e Tisza împotr iva «clericalilor*-
In adunarea districtuală a protestanţilor de din­
colo de Dunăre conttle Tisza vorbind despre 
organizarea tot mai estin să a cato icilor a zis, că 
ultramontanizmu! şi-a destins iarăşi aripile în 
ţară, ale suind organismul bisericii protestante. 
Faţă de organizaţia catolicilor, protestanţii să-şi 
strângă şi ei rândurile. 
A învăscut iarăşi urgia luptelor confesi inale, 
— ea glăsueşte atât de bizar din adâncai vremi-
lor unde părea îngropată pentru veci... 
Extensiunea universitară. 
De Alexandru Nicolau, advocat, Caracal (România). 
Mersul evolutiv al progresului cultural impune 
transformarea institnţianilor existente în confor­
mitate cu nouile Ini cerinţe, sau crearea de noi 
aşezăminte de cultură corespunzătoare stării în 
care el se află. 
Apusul cult de mult şi-a spus cuvântul în a-
ceastă chestie atât de importantă, adică aceia de 
a promova ştiinţa şi a o face accesibilă până în 
păturile cele mai obscure ale popoarelor. 
După Francia, Anglia, Danemarca, Garmania, 
Elveţia etc., ungurii socot că Ie vine rîndul şi nu 
vor a se lăsa mai pe jos. 
Ministrul instrucţiunei publice şi cultelor, con­
tele Apponyi în nemărginita-i şi fenomenala i 
ambiţiune ăe a întinde mrejele tendenţioase pan-
maghiariste pesta tot locul unde învăţământul şi 
cultura ar putea şi ar trebui respire cel mai 
pur aer al libertăţii celei mai desăvârşite ce con­
vine epocei de desvoltare democratică popora­
nistă a secolului al XX-Iea, marele secol al lu-
minei şi libertăţilor publice, a însărcinat pe cele­
brul Jancsó Benedek, spre a alcătui un proiect 
de iege construit рѳ colo mai contradictorii şi mai 
reacţionare principii contrare libertăţii constituţio­
nale a învăţământului public. 
Anteproiectul criticat In »XX sţâţadt Nr. de 
Sept. a. c . jCuo competinţă şi o destoinicie aleasă de 
dl Dr. lászi Oszkár, un distins soaiolog-politic, 
cuprinde bazele fundamentale pe cari s'ar ră-
zima monopolizarea întregului învăţământ din re­
gatul ungar. 
El încurajează iniţiativa privată, şi toate aso-
ciaţiunile benevole, cari îşi vor lua rolnl de a-
postoli pentru înaintarea poporului, având de 
scop primordial emanciparea lui din starea 
mizeră prin luminarea minţii şi cultura inimei, 
bine înţeles însă, în sens absolit maghiar. 
Anteproiectul prevede 3 gradaţiuni ale învă­
ţământului şi anume, sau mai bine zis, 3 categorii de 
instituţiuni : 
I. Academiile populare, cu menirea de a preda 
cursuri populare pentru analfabeţi şi adulţi, pen­
tru a complecta acestora cunoştinţele căpătate în 
şcoalele primare. Şi ar avea sediul la sate. 
II. Liceul liber, care să predea cursuri mun­
citorilor industriaşi, calfelor, comişilor şi diferi­
ţilor funcţionari şi amploiaţi de comerciu, biu-
rouri de afaceri particulare şi publice etc., şi 
unde sfera învăţământului s'ar limita la obiectele 
din Lyceu afară de limbile clasice, Latina şi Hel-
lena. 
Acest învăţământ ar acapara oraşul. 
III. Universităţile populare, unde anumiţi pro­
fesori titraţi, recunoscuţi şi numiţi de stat, ar 
preda cursuri facultative din diferitele ramuri ale 
ştiiaţelor speciale. Pentrn Capitală. Toţi membrii 
ai acestor corpuri şcolare sunt plătiţi de stat. 
Dar, ceiace suportă mai mult nn este numai or­
ganizaţia tehnica şi administrativă a acestor in­
stituţiuni, ci şi unele dispoziţiuni cari ascund 
scopuri subversive urmate de ideia de stat unitar. 
Sunt, insinuaţiunile acelea reproduse de §-fii 36 
şi 37, cu ajutorul cărora leal îşi ia prada şi o 
devorează când şi cum vrea. 
Adică dacă leii, notarul, solgăbirăul, găsesc 
potrivit înaltei lor competinţe şi perspicacităţi de 
specialişti în materie, că, unele cursuri соШеа\а, 
vătăma (şi motive sâ găsesc berechet), morala, 
constituţia, (nu cea după hârtie care în realitate 
nu se aplică...) ori legile cele pe sprinceană în­
jghebate pentru a încătuşa popoare încă în lan­
ţurile sclaviei, atunci pe baza unor atari... con­
statări, guvernul să poată sista şi suprima drep­
tul societarilor ori singuraticilor profesori de a 
mai ţine cursuri pe timp nedeterminat, ori defi­
nitiv... ! 
Vedem dar lămurit intenţiunsa ce urmăresc 
precum şi4n ce direcţiuni şi ce cărări vor un­
gurii să străbată prin întunecimi, pentrucă farul 
maghiar cultural să le ia locul, făcând ca pre­
tutindeni o singură unitate să strălucească, cea 
maghiară. 
Noi însă, poporul blând, bun, iubitor şi de 
veacuri întregi răbdător, sta-vom cu manile în­
crucişate la noile curente ce ameninţă a ne lua 
în vâltoarea lor şi a ne modifica şi transforma 
caracterul etnic, firea, limba şi obiceiurile tradi­
ţionale ? 
эТ R I B U N A« 25 Sept, n 1908 
Se cuvine să deschidem ochii mari de tot şi 
să grăbim ca luarea din timp a măsurilor pro­
pice şi eficace să pună stavilă de granit şuvoiu­
lui străin cutropitor. Şi aceasta cu atâta mai mult 
suntem îndrituiţi a face, cu cât, o simplă privire 
retrospectivă dacă aruncăm asupra distribuţiunei 
şi organisaţiunei culturei Ia noi, ne face să fim 
isbiţi de abnormităţi colosale, cari ne pun în 
trista posiţiune de a aprecia diferenţierea îşi di­
stanţa care există între stratele cari alcătuesc po-
pulaţiunea noastră sub raportul cultural general, 
intelectual, moral, economic. 
Intr'adevăr, pe când prin oraşele de provincie 
o graduaţiune simţibiiă a culturei a apărut la 
orizontul luminei celei adevărate ; la sate, între 
păturile cele mai dese, cari compnn masa po-
pulaţiunei noastre, tn stratele cari formează clasa 
cea mai număroasă care este şi cea mai săracă, 
zace mizeria crasă, neagră şi cea mai adâncă 
ignoranţă. 
Este, caşi cum un zid quasi-impenetrabil, 
sub raportul culturei ar fi interpus între cele 2 
populaţiuni urbană şi rurală. 
Pe orice observator, ori cercetător, îl isbeşte 
aceasta anomalie, înplantată în însăşi masa sau 
inima poporului român. 
Este caşi cum ai trece delà un fel de popula­
ţie, cu o organizaţie de moravuri, obiceiuri, tra-
diţinni, la o alta diametral opusă ! ! 
Satele noastre pare câ ar fi oaze reduse la... 
sterilitate în mijlocul lanurilor întinselor domenii 
avute a holdelor şi ima şurilor de o fertilitate in­
tensă, a dealurilor fructifere, a pitoreştelor co­
line, şi a munţilor bogaţi, a căror abundenţă în 
materii prime, farmecă ochiul pretutindeni. 
In aceste oaze sărăcite, indolenta, incultura 
oarbă, bizantinismul importat, cel mai ticălos şi 
mai selbatec, — piedecile progresului real, — 
întunerecul mot al înălţat la o potentă cum abia 
o minte omenească se poate ridica, lipsa unei 
munci sistematice raţionale şi bine chibzuite, ab­
senţa îmbunătăţirile! şi mijloacelor elementare de 
traiu, acel min imum d e exis tenţă şl cultură, 
cerut de sociologii şi economiştii politici moderni, 
zac încuibate diu vremuri învechite, dorm som­
nul veşniciei, din noaptea timpurilor de jale şi 
de restrişte. 
Ca şi cum, vântul unei nepăsări infrangibile şi 
intangibile, ar suflă delà un cap la altul al ţării. 
Ca şi cum, o scisiune incomprehensibilă, o 
separaţiune marcantă, dar absurdă şi neînţeleasă, 
care-ţi sângerează inima adânc îndurerându-o, ar 
fi trasă în sânul etapelor constitutive ale acele­
iaşi populaţiuni, cu toate că vorbesc aceeaşi 
limbă, aceiaş sânge curge în vinele lor, aceleaşi 
aspiraţiuni Ie încălzesc cugetul, deşi, în pieptul, 
inima şi sufletul lor, aceeaşi lozincă eroică dăi-
nneşte: iubirea caracterului etno-ethologic al firii 
naţionale româneşti. 
In numele principiului solidarităţii sociale mon­
diale, pe de o parte, iar pe de alta în numele 
celui mai pur sentiment de unitate culturală care 
trebue să ne lege pe noi toţi românii din orice 
unghere ne-am află, trebue: a ridica zăbranicul 
ignorantismului, al întanerecnlni, al inculturii care 
acoperă stratele poporului român, cele numă-
toase şi sărace; a sparge zidul interpus dintre 
ele ; a veni în ajutoru le, a le înălţă propovădui-
rea culturii, binefăcătoarea civilizaţianii, fă-
cându-o să radieze lumină atât în palatul boga­
tului cât şi mai cu seamă în coliba săracului. 
De aceet simţământ trebue să ne pătrundem. 
El să oglindească dorinţa cea mai vie care tre­
bue să însufleţeescă orice minte omenească, orice 
inimă românească. Iată în ce constă marea pro­
blemă a extensinnei culturale naţionale. 
In articolul viitor vom vedea extensiunea cul­
turală în Anglia, apoi în Francia, Danemarca şi 
la noi. 
Situaţia politică. 
Proiectul de reformă electorală. 
Se pare că guvernul va prelungi cât mai 
mult tăinuirea proiectului său de reformă 
electorală. Am spus ieri că el îl va face 
cunoscut deputaţilor coaliţiei într'o confe­
rinţă a partidului kossuthist. Pianul acesta 
a fost schimbat. Pentru a evita cât mai 
mult publicitatea, el a hotărât să procedeze 
în modal următor: Ministrul de comerţ 
dnul Kossuth, va invita pe deputaţi în gru­
puri la sine şi le va comunica datele sta­
tistice ale proiectului. In aceiaş timp pro­
babil el le va expune şi primejdiile funda­
mentale ale proiectului. 
Interpelarea una! deputat român. 
Ziarele din Budapesta spun ca unul din­
tre deputaţii români are de gând să adre­
seze ministrului de interne o interpelare 
spre a-1 întreba dacă-i adevărat că plura­
litatea votului e unul din principiile funda­
mentale ale reformei sale electorale. Depu­
tatul român va adresa ministrului întrebarea 
dacă socoteşte că e lucru loial de a face 
să se creadă că coroana nu şi-a împlinit 
făgădui da privitoare la votul universal, egal 
şi secret. 
Contra votului plural. 
Partidul radical din Ruszt şi din Pressburg a 
ţinut câte o adunare de popor protestând îm­
potriva votuiui plural. S'a adresat în acest sens 
câte o telegramă M. Sale. 
Expozeul ministrului Wekerle. 
— Şedinţa camerei delà 22 Sept. — 
După un repaos de aproape trei luni în 
sfârşit ieri s'a deschis iarăşi moara de legi 
de pe malurile Dunării. Abia deschisă — 
material de măcinat berechet. Primul mini­
stru în calitate de ministru de finanţe a pre-
zintat proiectul budgetului pe 1909, în ca­
drele unui expozeu, care începe prin a 
schiţa marile probleme câte se îngrămădesc 
în sarcina camerei cerând cu impetuositate 
o resolvire grabnică. Getele iloţilor politici 
sunt îa număr, pentru a întregi ansamblul 
reprezentaţiei tragicomice ce se dă pe so­
coteala ţării. 
Pe coridoare stăpâneşte fiorul surprinde­
rilor ce réserva proiectele lui Andrássy. 
Colindă fel de fel de versiuni. Asupra plu­
ralităţii de voturi ce ascund tăinuitele pro­
iecte nu se mai îndoeşte nimeni. Se spune 
că fusiunea partidelor coaliţiormte e fapt 
împlinit. Prin atmosfera încărcată de sen­
zaţii în pregătire trece figura de degenerat a 
contelui de Andrássy, în urmai creşte mur­
murul grupurilor reslăţite pe coridoare. 
Camera e snb presiunea numerilor ce curg din 
expozeul lui Wekerle în mărimi fabuloase. Bud­
getul a crescut peste suma gigantică de 1 mili­
ard şi jumătate... 
Preşedintele Justh deschide şedinţa Ia orele 12. 
Prezintă o mulţime de adrese sosite la biroul 
Camerei. 
Dintre deputaţii naţionalişti sunt de faţă. Dr. 
V. Lucaciu, Vasile Goldiş, Dr. A. Viad, Dr. A. 
Novac, Milan Hodja, Dr. Ivanka Milan şi M. Kollár. 
Dintre membrii guvernului : Wekerle, Apponyi, 
Kossnth, Darányi, Andrássy, Jekelfalussi, Josi-
povich. 
Se ceteşte autograful Prea înalt prin care de-
legaţiunile se convoacă pe ziua de 8 Octomvrie n. 
Preşedintele propune ca alegerea membrilor 
delegaţiunei să se facă In şedinţa proximă. 
Se primeşte. 
Expozeul dlui Wekerle. 
Wekerle: Am onoare a prezintă on. Camere 
budgetul anului viitor, al treilea de când din în­
crederea d-voastră conducem destinele acestei 
ţări. In legătură cu votul universal voim să In­
troducem un şir întreg de îmbunătăţiri sociale pe 
toate terenele. Impiegaţii statului vor fi în de-
ajuns satisfăcuţi în cadrele acestui budget. Face 
apoi cunoscut budgetul în următoarele amănunte : 
Cu privire la aranjamentul formal al veniturilor 
preliminate din anul 1909 e de observat, că ne-
iuând în seamă câteva schimbări mai mici, bud­
getului anului 1909 se deosebeşte foarte puţin 
de cel din 1908. Deosebirile acestea rezultă dm 
creşterea penziunei şi a banilor de cvartiraunor 
funcţionari de stat. Deosebiri mai esenţiale sunt 
următoarele : 
Cheltueiile ordinare suni preliminate în suim 
de 1.343,609.342 coroane, care faţă de cele 1 mi­
liard 238,902 985 de coroane, prevăzute prin lege 
în budgetul din anul trecut, arată o creştere de 
104,700.357 coroane. Din suma aceasta circa 
56,600.000 coroane vin pe întreprinderile specu­
lative aie statului şi pe creşterea cheltuelilor, mal 
departe circa 7,300.000 coroane se prevld pentra 
acoperirea plusului re se dă pentru urcareapen-
ziunii şi a banilor de cvartir a unor funcţionari 
de stat, iar 2,300.000 pentru urcarea plăţii şi t 
servitorilor de stat. 
Ataşă de aceasta se mai p e v ă d 1,835.000 pen­
tru urcarea plăţii unor funcţionari delà honvezi, 
jandarmi şi herge iile de stat, iar 377.000 pentra 
îmbunătăţirea situaţiei feciorilor delà honvezim 
şi a celor delà herghelii, i şa că 36,294.357 esuna 
care serveşte pentru împlinirea trebuinţelor cres­
cânde ale singuratecelor portofolii. 
U r c a r e a dării. 
Faţă cu suma de 1,283705,132 coroane din 
anul 1908, suma dărilor pe anul viitor se preli­
minează cu 1,393.785 695 coroane, deci rezultă o 
urcare de 110.080,563 cor. 
Bilanţul. 
Budgetul pe anul 1909 prezintă următorul bi­
lanţ: 
Venite: 1.393,785.699 cor. 
Chetuieli: 1.343609,342 cor. 
rezultă deci un plus de 50,176.353 cor. 
Venite extraordinare: 161 ml 
992281 cor. 
Cheltuieli extraordinare (traft 
sitorii şi invest.) 212.120,565 c 
rezultă deci un minus de 50.128,289 cor. 
Venite ordinare şi extraordinare laolaltă : 1 mi­
liard 555,777.976 cor. 
Cheltuieli ordinare şi extra rdinare 1 miliard 
555,729.907 cor., rezultă deci un plus de 48.069 
coroane. 
Dări militare şl comune. 
Cheltuielile curţii regale: 11,300.000 cor. Ca­
binetul regal: 184.416 cor. Cheltuieli comune 86 
milioane 760.838 cor. ceea ce constititue o urcare 
de 2,117.377 cor. faţă faţă de anul trecut Chel­
tuielile honvezimei au fost preliminate în suma 
de 5,451.352 c r . ale jandarmeriei 1,638.016 cor. 
După expunerea budgetului şi a bilanţului in 
general ministrul expune pe larg budgetul dife­
ritelor ministerii. Pentru păstrarea drumurilor in 
stare bună guvernul a preliminat suma de 700 
mii cor. 
Referitor ia reforma dării spune, că reforma 
aceasta este atât de însemnată, încât guvernul nn 
va întârzia să vină cu un proiect înaintea came­
rei. Face apoi propunerea ca în şedinţa viitoare 
să se facă alegerea membrilor în delegaţiune, iar 
camera să nu ţină şedinţă până ce comisiunea 
financiară nu va gătă raportul asupra budge­
tului. 
Camera primeşte propunerile ministrului. Li 
sfârşit socialistul Mezó'fi cere ca miniştrii să nu 
răspundă cu atâtea întârzieri interpelărilor ce 
li-se fac. 
Şedinţa se termină la ora 1 şi trei sferturi. 
Bogdanovici — patriarh. 
Farsa jucată în jurul scaunului de pa­
triarh delà Carlovăţ s'a sfârşit ieri prin ale­
gerea exponentului guvernului Lucian Bog-
danovici, fostul episcop de Buda. Voturile 
deputaţilor congresuali s'au împărţit astfel: 
Bogdanovici a primit 39, Nicolici 25. Pen­
tru Nicolici au votat sârbii independenţi, 
pentru Bogdanovici 36 radicali şi 3 afară 
de partid. Intre independenţi e mare amă­
răciune împotriva radicalilor, cari sunt în­
vinuiţi că au vândut scaunul de patriarh 
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Adunarea poporala din Lepindea. 
— Corespondenţă particulară. — 
Duminecă în 20 Septemvrie st. n. s'a ţinut a-
«dnnarea poporală în comuna Lepindea (Târnava-
mică). Deşi a fost un timp nefavorabil — căci 
ziua Întreagă a bătut un vănt rece şi a ploat 
neîntrerupt, poporal din loc şi din comune înve­
cinate, e'a prezintat în număr frumos pentra а 
tecalta poveştile fruntaşilor săi, cari îi poartă multă 
dragoste. 
Dapăce la orele 10 şi jumătate preotul local 
di Iuliu Holder a deschis şedinţa precizând ro­
stul ei, a luat cuvăntul zelosul şi înflăcăratul 
advocat tînăr din Diciosanmărtin Dl Dr. Romul 
Boilă, care ca multă vervă a zugrăvit ta­
bloul situaţiunei politicei generale, arătând ne­
dreptăţile ce ni-se fac din partea stăpânirii pă­
cătoase şi arătând calea pe care trebuie s i înain­
tăm, fiind solidari în sfânta luptă pentra câşti­
garea drepturilor ce ne compet. 
Pasagiile culminante ale vorbirei dlui Boilă aa 
fost subliniate de viile aprobări ale poporal ai, 
iar sfârşita! vorbirei acoperit de aplauze însu­
fleţite. 
Dl Dr. Alexandra Acia, fial patriei marelui 
Bărnuţiu, tntr 'an limbaj adevărat popular timp 
de Щ oră a vorbit despre sufrajul universal, 
ilustrând ca exemple scoase din viaţa poporalei 
Însemnătatea şi necesitatea votului universal : 
Oratorul sfârşeşte prin a îndemna poporal să ţină 
cu sfinţenie la biserică şi şcoală asilurile nea­
mului nostru In vremurile de încercare ce le stră­
batem. 
Au mai vorbit fruntaşul econom din Lepindea 
Axentie Pop, tălmăcind frumos iubirea şi alipi­
rea ce o are poporul faţă de vrednicii lui conda-
«ători, tndemnânda-i pe aceştia ca lopta începută 
jentru câştigarea drepturilor noastre fireşti să o 
. T R I B U N A . 
continue fără teamă că poporul li stă puternică 
oştire la spate. 
Şi-a exprimat însă durerea că şi astăzi îu 
toiul luptei sfintei se află români ploaţi, aşa zişii 
moderaţi, cari din interese personale na numai 
câ stan în trândăvie, ci pan chiar şi beţe în 
roate înaintării şi desvoltării noastre nationale. 
După terminarea vorbirilor adunarea primeşte 
armatorul proiect de resoluţiane prezintatâ de dl 
Victor G. Maior: 
Românii din comitatul Tftrnavei mici îa adu­
narea poporală ţinută în Lepindea Duminecă în 
20 Septemvrie 1908, dapăce au discutat situaţia 
politicei generală din aceasta ţară şi chestia su-
frajalai universal, au adas următoarea 
Rezolnţ lune : 
„Adunarea poporală ia cu îngrijorare la cu­
noştinţă nemulţumirea generală, ce domneşte în 
ţara noastră. Se solidarizează ca lupta deputaţilor 
naţionali români din dieta ţării, aprobă bărbăţia 
ce-o dovedesc în apărarea drepturilor popoarelor 
din aceasta ţară. Totodată ca pe reprezentanţii 
adevăraţi şi demni ai poporului românesc, ai unui 
popor de trei milioane, îi roagă, ca să lupte şi 
pe viitor pentra dreptatea, frăţietatea şi egali­
tatea tuturor popoarelor din aceasta ţară. 
Adunarea poporală cere şi pretinde dela gu­
vernul ţârii î .articularea căt mai grabnică a legii 
despre sufrajul universal, egal, secret şi fără re­
striction!, arondarea nouă şi pentra toate popoa­
rele dreaptă a cercurilor electorale, precum şi 
crearea de instituţiuni de drept public, cari ga­
rantează exercitarea liberă a dreptului de ale­
gător. 
Adunarea poporală decide prezentarea acestei 
rezoluţiuni parlamentului ţării prin dl deputat al 
Vinţalui-de-jos, Dr. Ialia Mania". 
Iuliu Holder, preş. Vie. G. Maior, secr. 
Adunarea s'a terminat la 1 oră dapă prânz în 
cea mai mare ordine, rămânând cei 12 jandarmi 
ca bazele umflate, căci nu li-s'a îmbiat nici an 
prilej de amestec. Observatorul. 
Serate űe-ale meseriaşilor noştri. 
Testamentul episcopului Popea. — Societatea me­
seriaşilor români din Berlin. 
Sibiiu în Septemvrie. 
Participanţii şedinţei literare a 8-a a „Reu­
niunii sodaliior români din Sibiiu", ţinuta la 27 
August n. c. an fost surprinşi de an ce noa Ia-
venţiosul compactor Petra Ilieş а pregătit 2 ta­
ble de tinichea albastră, pe care sunt aplicate 
litere din carton şt pietriş (alb), obdase ca alea. 
Prima poartă inscripţia „Bine a-Ţi venit!' ' iar a 
2-a „D-zeo Vă aducă iarăşi !" Aceste table sont 
ţintuite : prima de- asupra treptelor, ce conduc în 
Reuniune, iar a 2 a în partea opusă de aşa, că 
se vede nomai la scoborîrea treptelor. Preziden­
tul reuniunei, dl Tordăşian, reîntors de curlnd 
din concediu, deşi deprins ca fel de fel de sur­
prize, ce-i fac meseriaşii şi îndeosebi dl Ilieş, 
malţămeşte acestuia pentra ideia fericită de a 
afla mijlocul de bineventare perpetuă şi de a-i 
reînvita cu bineţe pe toţi oaspeţii noştri. Malţă­
meşte mai departe v.-prez. Poponea şi tuturor 
membrilor din comitet, cari In absenţa sa, aa 
condus în mod exemplar şi spre mulţumirea ge­
nerală agendele reuniunei şi se opreşte Ia mo­
dal demn cam reuniunea s'a achitat faţă de malt 
regretatai naş al steagului şi binefăcător al reu­
niunei, de răposatul episcop N. Popea. Ocupân-
du-se în cele armatoare de vredniciile acestui 
ban prelat, arată cam P. S. Sa împreună ca 
marele Andreiu a portat via interes de cauza 
meseriaşilor noştri şi a dat întemeietorului pri­
mei reuniuni de meserieşi (din Sibii), nemurito­
rului N. Cristea tot sprijinul moral şi material. 
Expunându-ne datele mai importante din viaţa 
lai Popea, dl Tordăşianu ne ceteşte testamentul 
lai, care ca şi testamentul marelui Andreiu e o 
carte de preţioase învăţători pentra noi toţi şi 
mai ales pentra studenţimea şi pentra clasa me­
seriaşilor noştri. Prin testamentul său episcopal 
Popea lasă îatreaga sa avere „câştigată ca ome­
nie şi mare cruţare din modestele venite, ce a 
avat" consistoralai diecezan din Caransebeş, oare 
să facă „Fundaţiunea episcopului Nicolau Popea" 
spre scopuri bisericeşti, şcolare şi filantropice 
pentru toate timpurile. Din venita! averii sale, 
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evaluată Ia an pătrar de milion cor., episcopat 
Popea a dispus ca 50 procente să se capitali­
zeze ; 20 proc. să se împartă ca stipendii la stu­
denţi de ambe sexele; 20 proc. să se dea aju­
toare la învăţăceii români ortodocşi ca portare 
morală bană, dela orice meserie saa industrie, 
asemenea la sodali talentaţi ca portare morală 
bană, spre a se trimite în străinătate pela fabrici 
şi stabilimente mai mari, ca să se poată cvalifica 
în specialitatea lor şi în fine să se dea ajutoare 
Ia sodali capabili, morali şi cruţători, cari vor ' 
începe meserie ori industrie de sine stătătoare, 
iar 10 proc. le-a lăsat pentra scopari bisericeşti. 
Gând capitala! fundaţional va ajunge la soma în­
doită se vor capitaliza nomai 25 proc , iar cele­
lalte 75 proc. se vor împărţi, observând raportai 
indicat mai sas. Singur prin acest testament al 
său, episcopal Popea şi-a câştigat nemurirea şi 
şi-a ridicat altar de recunoştinţă neperitoare în 
inimile noastre şi îa ale generaţianilor viitoare. 
Reanianea noastră, zice dl Tordăşianu, care s'a 
mândrit al fi avut pe Popea dela înte neiarea ei, 
se va îngriji ca nomele lai pomenit să fie ca 
vrednicie din veac în veac! 
Intraţi în programai seralei, notarul Duca ce­
teşte samarele şedinţelor administrative, din cari 
între altele, ca bucurie am aflat, că mai mulţi 
sodali de ai noştri aflători în Berlin, aa înfiinţat 
acolo încă în 1907 „Societatea meseriaşilor ro ­
mâni din Berlin". Un cor improvizat, condus de 
zelosul solist I. Stancia, ne-а delectat ca com­
poziţia „Pe al nostra steag",- librarul Rada Bar-
cianu într'un tractat scurt, dar bine compas ne-a 
înfăţişat date din viaţa şi activitatea poetului 
Goşbac, din care a cetit ca pricepere mai malte 
poezii. Sodalul lăcătuş G. Munthiu ne-a cântat 
mai multe doine cu multă căldură şi mult simţ ; 
sod. croitor Ios. Răcianu, a produs mult şi nes­
fârşit haz cu „doina", parodie din popor dapă 
Eminesca de Brebenel ; asemenea a placat învă­
ţăcelul lăcătuş Joachim Socio (matorizantul) ca 
anecdota „Tatăl nostra" de Speranţă; Tr. Moga 
a dat noua dovezi de deprinderea ca arcaşal ; 
R. Barciana, predând bucata „Aaaliza" a produs 
malt haz ; Cântările solo ale d-lor I. Stancia şi 
Ascanii Crişana, ne aa ridicat în sfere mai înalte, 
iar dl învăţător Oct. Simtion, cunoscut ban pia­
nist şi conducător de coruri, a făcut bună im­
presie asupra auditorului ca câteva expuneri din 
teoria mnzicei şi la fine ca mai malte arii, exe­
cutate la pian. 
La fine s'au distribuit latre participanţi, ca de 
regală, mai malte cărticele folositoare, iar dl Tor­
dăşian, mulţumind tuturora, învită la şedinţa din 
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0 adunare de popor in Ardeal. 
— Impresiile unui ziarist din România. — 
Abia a trecut ceasul mesei şi pe arşiţa puter­
nică pornim la adunare. Când sosim mai bine 
de jumătate din Întinsa piaţă a Sâliştei e plini 
de oameni Şi cete de câte 40—50 de inşi vin 
mereu de prin comunele de prin preajmă. 
Porturile româneşti de prin atâtea comune îşi 
desfăşură frumseţa odată cu aceea a chipurilor 
acestea de munteni. 
Iată într'un colţ un grup de ţărani din Poiana, 
toţi chipeşi, înalţi, cu chicile negre "fluturând sub 
pălăriile cu margini mari. Iar mai alături, aiţii cu 
pălării mai mititele In margini, oameni mai scunzi 
însă cu priviri învăpăiate ca şi voinicii din Po­
iana. 
Un murmur necontenit pluteşte peste mulţi­
mea asta venită la adunare. Dar iată într'o parte 
desfăcându-se mulţimea şi făcând loc să treacă 
deputaţii. Vin deputaţii! Pălăriile sunt în vânt şi 
deodată din câteva mii de piepturi, ca dintr'unul 
singur glasirăsună puternicul >trăiască*, in vreme 
ce deputaţii, cu pălăriaj in mână, apropie de tri­
bună. 
Uralele nu mai contenesc până ce sunt toţi 
sus, înaintea mulţime! ce se strânge mereu, om 
lângă om, ca să vadă, să audă bine pe cuvân­
tători. 
Şi în grămădirea asta din jurul tribunei mă uit* 
cu încordare la chipurile sătenilor aceştia. Şl 
încă o iluzie ce o am In clipa asta, îmi lămure­
şte minunat puterea noastră de dăinuire de-alun-
gul veacurilor şi bătuţi de toate izbeliştile. 
Oare bărbaţii aceştia de aproape, cu chipurile 
albineţe şi cu ochii focoşi nu sunt ţărani de prin 
pentru nişte concesii nelămurite şi efemere. 
Dopa alegere independiştii au făcut mani-
lestaţii aprinse împotriva radicalilor. 
De situaţia creată prin capitularea radi­
calilor ne ocupăm la loc de frunte. 
După alegerea patriarhului în congres , 
comisarul regesc ministrul Günther s'a adre­
sat episcopilor Letici, Nicolici şi Sevici în-
trebându-i dacă vor să-şi dea voturile pen­
tru, Bogdanovici. Cei trei prelaţi au răspuns 
ci nu sunt dispuşi să-şi dea voturile pentru 
Bogdanovici. 
Iată şi concesiunile pe cari radicalii le-an ob­
ţinut dela guvern : 
1. Dreptul de supraveghere, al guvernului asu­
pra administraţiei averilor mănăstireşti să Întinde 
nomai la casarea hotărîrilor congresului; gaver-
nnl na are dreptul de a dispune. 
2. Hotărîrile şi statutele congresului vor fi 
aprobate sau fâră nici o impunere sau vor fi pur 
\\ simpla respinse. 
3. Pentru executarea hotărîrilor congresului, 
guvernul îi pune la dispoziţie forţa armată, fără 
& mai sapraveghia hotărîrile congresului. 
Congresul va fi convocat pe 3 Oct. pentru a 
i-se citi hotărîrea M. Sale. Instalaţia patriarhului 
va fi în 4 Oct. 
Noul patriarh Bogdanovici a declarat unei de-
pntaţiuni а partidului radical că va da 20 0
 0 din 
venitele de patriarh pentra un fond menit sa îm­
bunătăţească dotaţiunea preoţimii. 
Noul Patriarh. 
Noul patriarch Bogdanovici este un om 
relativ tînăr, de 41 de ani şi a ajuns epi­
scopul Budei acum sunt 11 ani, deci în 
vârsta de 30 de ani. Din trecutul lui, zia­
rele ungureşti amintesc conferinţa interpar­
lamentară dela Paris, în anul 1900 când 
Bogdanovici a rostit un discurs spunând că-i 
jatriot ungur şi credinciosul Ungariei uni­
tare. 
Un trecut nu prea bogat deci, dar cu 
atât mai patriotic. 
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» Muscel»? Şt ceia de dincolo, mai roşcodani, cu 
spete largi şi cu fetele îmbujorate nu sunt oameni 
de prin »Arges«? Dar cei de dincolo, mai uscaţi, 
mai nervoşi însă cu privirile aprinse, ca ale soa­
relui de August, nu sunt ţărani de ai noştri din 
•Vâlcea «? 
Şi aşa iluzia asta mat face să simt puterea cu 
care lumea asta românească bântuită de atâtea 
r e voi şi dureri a rămas mare şi neclintită dea-
lungul vremilor. 
Eu le vedeam înşiruirea lungă 
De mucenici nerăsplătiţi ai p a n i i . . . 
(Goga). 
Şi în privirile aţintite pe feţele trimişilor lor 
zăreau sclipind » nădejdea de mai bine«, această 
sfântă călăuză a unui neam menit să îndure prea 
mult. 
Dar în mijlocul unei tăceri de biserică se aude 
glasul unui bătrân, blajin ca ai unui preot când 
seamănă cuvântul adevărului în faţa altarului. 
Le spune bine a ţi venit sătenilor şi deschide 
adunarea dând cuvântul unui orator inimos, care 
numai pe urma manoperilor necinstite ale adver­
sarului, n'a fost ales. 
E doctorul Comşa, celce eră să fie cât pe ce 
ales in ciuda adversarilor. El vorbeşte cu puterea 
de avânt al unui tânăr eşit din mijlocul acestei 
mulţimi de supuşi ai unei stări ce nu mai poate 
să dureze. Şi glasul lui înălţându-se năstrujnk 
uneori poartă în el par'că puterea cu care mul­
ţimea asta ştie să şi împlinească rostul ei ade 
vărat. 
Vine un altul după el. Un deputat cu vocea 
destul de blândă, însă cu atitudinea energică şi 
neînduplecată a unui luptător. Şi deputatul Vlad 
spune mulţimei, că dreptul de a şi spune odată 
tot românul ceace crede, alegându-şi trimişii din 
parlament în marginile dreptului lui, nu-i tocmai 
departe. 
Şi apoi un altul chipeş şi zdravăn ca un voi­
nic din vremile bătrâne, îi ia locul la tribună. E 
Vaida Voivod, alt deputat al cărui cuvânt e ascul­
tat cn aceiaşi evlavie de mulţ'me. Şl el spune 
despre drepturile de cari ar aveà temei să se 
bucure românii, pe lângă aceasta pomeneşte şi 
de acel desiderat apusean pe urma căruia fe­
meea ar aveà putinţa să şi spuie cuvântul în-
faţa urnei de vot. 
Dar aceasta i spusă numai ca să mai învese­
lească mulţimea, din care se ridică întreruperi 
hazlii, ce arată de opotrivă de bine puterea cu 
care ţăranul român de prin aceste locuri îşi dă 
seamă de tcate mai bine decât toţi feminiştii de 
pe faţa pământului. 
De altfel şi femeile ce stau spre marginea pie-
ţii, tâd şi ele de gluma aceasta a deputatului. 
Iar la urmă cuvântul blajin şi curgător, al de­
putatului Maniu seamănă convingerea puternică 
a unor noui îndrumări şi înlănţuirea plină de 
logică a spuselor lui face mulţimea să se in-
fioare ca Ia glasul inui apostol. 
Urafele cu care oratorii sunt rând pe rând 
salutaţi, freamătul de dragoste cu care aceştia 
vorbesc mulţimei, unirea asta »in cuget şi In 
simţiri< mă face să mi simt sufletul covârşit de 
o bucurie fără seamăn, 
Şi când văd la urmă mulţimea desfăcându-se, 
primind în mijlocul ei pe deputaţii iubiţi, fără 
pic de păsare de baionetele jandarmilor ce stau 
încă neclintite lângă tribună, m i se pare că am 
verit aici să învăţ ceva mare, cum n'aş putea 
învăţa aiurea. 
Şi cu fccu acesta în suflet pornesc pria mul­
ţimea aceasta, atât de liniştită şi atât de plină de 
simţeminte mari. N. Pralea. 
Din străinătate. 
Un d i s c u r s ai Iul P ichon. Ministrul de ex­
terne francez Pichon, Intr'un discurs pe care l a 
ţinut la serbările mutualiste din Jura, a zis : G u ­
vernul voieşte pacea externă bazată pe dreptul, 
pe forţa şi pe demnitatea Franţei ; căci altmin­
trelea ar fi slab şi nestabil. Pichon a afirmat ace­
laşi lucru despre toţi suveranii şi şefii de stat, 
că nimic nu ameninţă pacea Europei, grupările 
existente tinzând numai ta asigurarea echilibrului*. 
Ministrul a terminat afirmând, că înţeleaptă po­
litici franceză nu a încercat nici un eşec în 
Maroc. 
* 
Un program d e s c ţ lune al bulgarilor. 
Ieri a fost lansat an program de acţinne de cătră 
comitetul central al bulgarilor din Salonic, prin 
care se orândneşte organizarea bulgarilor în ve­
derea alegerilor. Punctele principale ale acestui 
program sunt următoarele : Din cauza presiunilor 
pe cari le fac tinerii turci împedecând alegerile 
din Macedonia, cari ar trebui să fie absolnt li­
bere, se întemeiază donă comitete de acţinne. Le 
este interzis tntnror membrilor cari fac parte din 
organizaţie să jure încredere tinerilor turci. 
Poporul să ceara pretutindeni deschiderea bi­
sericilor şi şcolilor cari au fost Închise. 
Comitetnl tinerilor turci e supărat de această 
patere anarhică a bulgarilor şi an declarat că 
vor luà masori pentrn readucerea la ordine a 
acestor elemente rătăcite. 
Incidentul d ip lomat ic bulgaro-turc. La 
ministerul de. externe se declară că afacerea 
Geschow este рѳ cale de rezolvare; Poarta nu 
a voit niciodată să ofenseze pe Bulgaria. Mini­
strul de txtense a fost nevoit, din cauza noului 
regim, să lucreze astfel şi să ţie compt de opinia 
pnblică. Bulgaria de altfel a lacrat corect şi pru­
dent nefăcficd reclamaţiane. Nnmai jurnalele din 
Const&ntinopol şi din Sofia ar fi exagerat inci­
dentul. Poarta are simpatii pentru Bulgaria ; Bul­
garia poate trimite ca agent diplomatic chiar pe 
Geschow, care va fi bine primit. 
* 
Finlanda şi ches t iunea evreiască. Repre­
zentanţii societăţilor de comerţ din Finlanda au 
decis a învità Senatul să institue un comitet de 
experţi, pentru a cerceta chestiunea evreilor. Cer­
curile comerciante finlandeze cred că concesiunea 
liberului domiciliu evreilor şi deplina egalitate ar 
influenţa în mod defavorabil situaţlunea econo­
mică a Finlandei. 
De peste săptămâna. 
— B o s n i a c i i cătră confer inţa inter­
par lamentară . Organizaţia naţională sâr­
bească din Bosnia şi Herţegovina a adresat 
preşedintelui conferinţei interparlamentare o 
telegramă exprimându-şi regretele că Bosnia 
şi Herţegovina sunt singurele ţări din Eu­
ropa cari neavând constituţie şi parlament 
nu-şi pot trimete reprezintanţii la conferinţă. 
— Congresu l internaţional al presei. leu 
s'a deschis congresul internaţional al presei la 
Berlin. Pe tribuna prezidenţială au luat loc pre­
şedintele Singer şi vice-preşedinţli Schweitzer şi 
Schütte. 
Preşedintele Singer a vorbit întâiu nemţeşte pe 
urmă franţuzeşte. A spus că congresul va cerca 
să creiere dreptul internaţional al presei. In par­
tea franţuzească a discursului el a spus că unii 
cer ca ziaristul să fie o fiinţă veşnic în răsboiu 
cu lumea întreagă, alţii cer să fie blând dulceag 
şi bun cu toţii, a treia categorie cere ca ziaristul 
să fie fotograf — un automat care înregistrează 
toate ştirile fără a le comenta. Nici unul dintre 
ei nu are dreptate ci toţi trei la un loc. Sunt 
un vechiu ostaş al presei şi nu m'am îndoit 
nici odată de viitorul el. Adunarea asta îmi în­
tăreşte credinţa în isbânda cauzei presei. 
Secretarul de externe Schön a spus că presa 
şi diplomaţia au multe legături. Dacă diploma­
ţia pie-de uneori legătura cu sentimentul obştei 
presa e chemată să le puie iarăşi în contact. 
După prănz a avat loc o recepţie la cancela­
rul. Prinţul Bülow a subliniat în discursul său că 
presa trebue să cultive interesele patriei şi ale po­
pot ului căruia aparţine. 
— Principele Bulgariei la Budapesta . 
Principele şi principesa Bulgariei an sosit azi la 
Budapesta, ca să feliciteze pe Maiestatea Sa îm­
păratul din prilejul jubileului său de 60 ani de 
domnie. Intru întimpinarea lor au eşit ia gara de 
Ost mai mulţi demnitari de carte şi capii auto­
ri taţilor. Pe stradele pe nnde a parcare trlsara 
principilor până la palatal din Buda s'au arborat 
multe steaguri bulgare şi ungureşti. 
— Incăerări s â n g e r o a s e Ia Laibach. Ura 
ce demneşte din timpuri îndepărtate între nemţii 
şi slovenii din Laibach a isbncnit adeseori Ut 
manifestaţii aprinse şi incăerări săngeroase. h 
vremea din armă ara mutuală s'a potenţat dia 
сѳ în ce mai mult. Slovenii aa pornit boicot !n 
contra comercianţilor germani şi au organizat 
mai multe adunări publice îndreptate împotrivi 
lor, cari de o bicéin se sfârşeau ca bătăi însce­
nate pe strade. Zilele trecute oraşul Laibach a În­
registrat în analele scandalelor sale ana dintre 
cele mai vehemente ciocniri între germani şi-
sloveni. 
Un grnp de vre-o 3000 de sloveni a mers la. 
casina germană şi a început să o bombardeze. 
La nn semn dat o ploaie de pietri a început sa 
curgă asupra ferestrilor zidirii. Miliţia, fiind fn-
canoştinţată de mai înainte de ceeace se pregâ 
teste, s'a ţinut tot In apropierea manifestanţilor 
şi când au aczit zgomotul delà casină, an năvi--
lit în grabă dintr'o stradă laterală Ia faţa localul 
Comandantul a provocat pe manifestanţi să se 
depărteze, aceştia însă i-su răspuns cn o ploaie 
de pietrii. Dupăce nici la a treia provocare na 
s'au depărtat, comandantul a comandat foc ţi-
soldaţii au luat-o ia fogä în toate părţile. Doi 
dintre manifestanţi au căzut morţi pe loc, iar % 
au rămas grav şi 3 mai uşor răniţi. 
Popnlaţiunea oraşului, — în majoritate slovena 
— e foarte agitată în urma celor întâmplate. Pe 
sublocotenentul Meyer, care a comandat miliţia 
în contra manifestanţilor, eraa să-i omoare, Insă. 
nepntănd pune mâna pe el, aa dat năvală la lo­
cuinţa lui, unde în furia lor au devastat tot. 
Ieri slovenii aa continuat manifastaţiuniie. An 
parcurs stradele cu scări lungi îa spinare şi m 
îndepărtat de pe edificii tablele cu inscripţi ger­
mane. Nici miliţia, nici poliţia nn le-a făcut 
nimic. 
— M a r e i n c e n d i u în Pa r i s . Un incendia a. 
izbucnit, probabil din cauza unui scurt circuit, li 
hotelul telefoanelor din Paris. Incendiul a înce 
put pe!a 7 şi trei sferturi seara în subsol. Foarte 
repede fosul s'a comunicat şi la etaje. Imobila! 
şi toate aparatele pot fi considerate ca distrase. 
Accidente de persoane n'a fost Comunicaţianfa 
ca provincia şi străinătatea a fost întreruptă. în­
treaga baterie centrală a fost distrusă. Nn s'a. 
pătat salvă decât acumulatoarele şi documente 
importante. Pe la 1 noaptea, incendiul eră loca­
lizat. Pagubele nu pot fi încă evaluate. 
— R e c l a m a c o m e r c i a l ă a ajuns o adevă­
rată ştiinţă în zilele noastre. Aşa zisa ;eclaml 
ame icană nu este nimic pe lângă noua reclamă 
inspirată de către însuşi împăratul Wilhelm. 
Acum doi ani, cârd yahtul imperial »Hohen-
zolern« dubla Capul Nord, împăratul dădu or­
din să ie scrie numele yahtului pe o stâncă aşa 
ca să poată fi citit de toţi vizitat rit. Alte va­
poare imitând exemplu imperial, în câteva luni 
de z le stâncile delà capul nord se umplură de 
o mulţime de nume. După vapoare însă veniri 
rândul caselor comerciale şi anume casa fabricei 
de ciocolată »Schuchard« apoi fabricele de auto­
mobile, de b ciclete şi aşa mai departe. După 
câte se par numărul vizitatorilor Capului Noid-
este aşa de mare în cât reclama serveşte de mi­
nune caselor C( merciale. 
Economie. 
Corporaţ ia croitori lor din Bucureşti. Co­
mitetul acestei corporaţii a decis într'una din 
şedinţele recente următoarele: a) înfiinţarea unei 
academii de croit pentru bărbaţi şi dame ; b) în­
fiinţarea unei şcoli pentru ucenicii români; c) 
înfiinţarea unei biblioteci şi a unei săli de ledwă 
şi d) punerea bazalor unui birou de plasare pen­
tru membrii corporaţiei. 
Pentru lucrările pregătitoare s'a votat un fond 
de 2050 lei. 
Comitetul însărcinat cu organizarea Academiei 
de croitorie pentru bărbaţi se compune din dnii 
G. Franckeş, O. Vladimir, Gh. Bafeeş, Th. R. 
Iliescu, V. Pange, R. I. Popp şi I. Simionescu-, 
iar pentru femei din dnii H. Rusescu şi Ion Mi-
trea şi dneîe Ella Savopol, Zoe Bulcoveanu, Fridr. 
Zaphe, Anghelina şi dşoara Virginia Paximade. 
Comitetul pentru organizarea biuroului depla­
sare se compune din Clement Popescu, Păun 
G. Balea, Bâlbâie Petre, Matache Craioveariu şi 
H. Ionescu. 
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мсе, pe toţi arhierei români de aceleaş primiri 
jjtoagnri patriotice. Nn înţelegem şi nu iertăm 
sA atitudinea episcopului de Arad care a ţinnt 
i sfideze a dona oară opinia publica românească 
piind In limbi străine tn faţa poporului adnnat. 
li astfel de împrejurări valoarea acestor „apo-
йііі" ѳ foarte problematică şi am rennnţa bn-
oros la ele. 
Sfinţirea biser'cei din Sacadat. 
De câţiva ani încoaci, toate inimile româneşti 
«umplu de bucurie, càci aproape în fiecare ţi­
nut se ridică măreţe lăcaşe lui Dumnezeu. Şi 
această deamnă însufleţire religioasă, în vremile 
pele de azi produce o vie mângâiere pretutin-
<denea, căci de câteori se dă destinaţiunii vr'un 
Son, de atâtea ori ne întâlnim sute de credin­
cioşi, caşi pe câmpul libertăţii, să ne unim în 
cugete şi în simţiri pentru promovarea interese­
lor neamului... 
Un praznic de o rară frumseţe a avut şi co 
ffluna Sacadat (Bih r) în 7/20 Septemvrie a. c , 
când după lungi şi ambiţioase luate, s'a dat me­
nitei sale impozanta zdire ridicată pentru prea-
Area lui Dumnezeu. 
Actul s f i r ţ i r l l . 
Credincioşii din Sacadat încrezuţi în situaţiunea 
lor materială, şi-au împodobit biserica cu cea mai 
scumpă năzuinţă, astfel că întrece toate bisericiie 
ortodoxe delà sate din Bihor. Actul sfinţirii — 
din cauza, că P. S. Sa toi în ziua sus indicată a 
trebuit să îndeplinească într'aite părţi misiune 
pastorală — l-a săvârşit foarte frumos P. Cuv. 
Sa vicarul episcopesc V. Mangra cu azistenţa 
dlor protopopi T. Păcală şi A. Munteanu şt alor 
18 preoţi. Pieoţimea tractuală cu escepţiunea câ 
torva a fost toată de faţă, din tractele vecine au 
fost de faţă : D. A!bu, Cheresig, George Papp, 
din Oradea mare, P. Popa din F.-Oşorheiu şi D. 
Vuşcan, din Cişoara. 
Deja la orele 7 biserica a fost tixită. 
intre bubuitul puştilor şi dulcele glas al clo-
pofdor s'a început sfinţirea apei. — Răspunsu­
rile /ea (inut corul improvizat al învăţătorilor din 
yit. La priceasnă mulţimea s'a liniştit şi cu aten­
ţiune încordată s'a ascultat predica P. Cuv. Sale 
plină de poveţe şi de îndemnări spre faptele în­
durării trupeşti şi sufleteşti, biserica — a sfătuit 
- să fie semn de întărire şi in viitor cum a fost 
în trecut. 
P r â n z u l c o m u n . 
Masa întinsa pentrn oaspeţi a fost gătită în 
wtea şcoalei, nnde ca la 250 tacâmuri aştepta 
lamea adnnată. Sexul femeesc încă a fost re­
prezentat foarte bine, astfel că o masă inngă a 
(ost ocapată ioa ă Toastete n'au fost cn nemi­
luita ca la unele Întâlniri de-ale noastre, ci an 
urmat frnmos, fiind toate desfăşurate într'un elan 
de însufleţire. 
Primai toast l-a ţinut Prea C. Sa. V. Mangra 
In sănătatea P. S. Sale episcopului nostru Ioan 
I Papp, bl doilea Dr. Coriolan Pap, directorul 
„Bihorenei", electrizând mulţimea prin plastici­
tatea imaginilor scăldata în aurul naţionalismului. 
Minunatul toast ţinnt pentru popor a fost răs­
plătit cu nn torent de aplauze. Protopopul AI. 
ilarteanu a închinat întrn sănătatea P. G. Sale 
V. Mangra ; Dr. A. Lazar pentra făclia Grisului 
repede Al. Monteanu, pentra preotul locului T. 
Tărăn şi pentrn propriul motor al întregei edi-
FISÂRI, vrednicul fia al preotului local „domnişo­
rul ІовіР, care рѳ umerii săi a purtat toată sar­
cina anei aşa estetice zidiri cam este cea din 
Sacadat. 
In rândul prăznuitorilor s'a văzut un cap că­
runt, care peste opt decenii trăieşte, protop. emerit 
Teodor Flip, Intru a cărui sănătate a închinat în 
cnrinte alese Vicarul eppesc V. Mangra. Pentru 
popor a toastat Petro Cipon. Spre bncnria tutu­
ror celor de faţă a servit împrejurarea că deşi 
erau de faţă şi oaspeţi maghiari, na s'au făcut 
tirade mincinoase de dragoste în limba ungu­
rească, ci sărbătoarea a avat până la sfârşit nu­
mai nuanţe carat româneşti. 
Petrecerea şl viz i te le P. C. Sa le 
V. Mangra. 
Ridieandu-se masa, tinerimea ca în totdeauna 
a dorit să se înceapă dansul, astfel s'a mutat 
toată inteligenţa la casa preotului, nnde pe 
oaspeţi îi aştepta frnmoasa casă a „domnişora-
I n i Iosif* cn spaţioaselei sale. Aici s'a începnt 
ipetreeerea, care a darat până spre zori. Pe la 
orele i P. C. Sa vicarul V. Mangra a începnt 
vizitele oficioase pe la fruntaşii satului. In co­
mună, au făcut o impresie foarte bană aceste 
vizite, împreunate ca îndemnări părinteşti. Po­
poral nostra, deoarece poate nici când n'a văzut 
în casele lor pe demnitarii mai înalţi bisericeşti, 
aa primit aceste vizite ca an adânc simţământ 
de evlavie şi c'o rară bacurie. încheind vizitele, 
P. C. Sa între vii urale a plecat ca trenai de 
5 ore. 
Lamea adnnată de prin cele mai depărtate sate 
româneşti, văzând ordinea frumoasă în care aa 
decurs toate, s'a împrăştiat Ia ale sale dacftnd 
ca sine bacaria, că s'a ridicat un mândru far 
pentra propagarea moralităţii şi naţionalităţii. 
Petru Popa. 
N O U T Ă Ţ I . 
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— Adunare de popor la Sîncel. Lo-_ 
cuitorii români ai cercului pretoriai Husu-
său din comitatul Târnavei-mici, să con­
voacă la adunarea poporală, ce se va ţinea 
Duminecă în 2j Septemvrie st. n. lgo8 în 
comuna Săncel, (lângă Blaj) la orele II a. 
m. cu următorul program: i. Constituirea 
biroului, si deschiderea adunării. 2. Situa-
\ia politică generala şi votul universal. 3. 
Proiect de revoluţie. 4. închiderea adunării. 
— Slovacii pentru Hlinka. La iniţia­
tiva ziarului »Ludove Novini« se va înmâna 
papei o petiţie cu 30.000 de iscălituri în 
care slovacii catolici cer delà sfântul părinte 
sâ restitue în postul său pe părintele An­
drei Hlinka, care a fost osândit şi amovat 
numai din motive politice. 
Procurorul din Pressburg a pornit un nou 
proces în contra lui Hlinka pentru un arti­
col apărut într'un călindar slovac din Ame­
rica. 
-~ Propaganda pansârbească . Numărul 
prisonieriior învinuiţi de complicitate în propa 
ganda pansârbească creşte mereu. In închisoarea 
procuraturei din Agram sunt internaţi déjà 27 
înşi. Prisonerii sunt trataţi foarte sever, nu li-se 
dă voie să fumeze, să se plimbe şi nici măcar 
să scrie. Mulţi dintre ei în urma tigoarei de 
fier s'au îmbolnăvit, încât apărătorul lor, dnul 
Hincov ci a urgentat sfârşitul cercetării, cerând 
sporirea judecătorilor de instrucţie. A mai cerut 
pe seama prisonieriior toate favorurile ce li com-
pet prisonieriior preventivi. 
— Tulburările de là Lelbach. Din Agram 
se telegrafiază că Clubul partidului juridic a tri­
mis p imarului oraşului Leibach, Hriba, urmă­
toarea telegramă: 
întreg poporul croat protestează îngrozit şi cu 
adâncă durere împotriva vărsărilor de sânge să­
vârşite de soldaţii germani, cari au fost instigaţi 
de mâni criminale ca să ucidă oameni nevino­
vaţi. Primiţi adâncile noastre condoleanţe pentru 
victimele vărsărilor de sânge. 
— Părechea princiară bulgară tn Buda­
pesta. Principele şi principesa Bulgariei au fost 
primiţi la Budapesta cu toată pompa oficială. 
Maiestatea Sa împăratul i-a primit ieri în audienţă 
privată. La orele 12 şi jumătate s'a dat în onoa­
rea lor un déjeuner, la care afară de M. Sa Impă-
şi de părechea princiară bulgară, au mai luat 
parte mai mul|i principi şi principese. Sara a 
fost un prânz de gală. împăratul a toastat în 
limba franceză pentru susţinerea şi pe mai de­
parte a bunelor relaţii dintre Austria şi Bulgaria, 
iar principele bulgar Ferdinand, tot în limba fran­
ceză, pentru sănătatea M. Sale. La operă s'a 
dat o seprezentaţie festivă. 
— Cum ar fi putut s c ă p a rege l e Ale­
xandru. In noaptea de 11 Iunie 1903 când a 
fost omorît regele Alexandra al Serbiei şi regina 
Draga, se spâne că părechea regală ar fi pătat 
scăpă de moarte, dacă regele Alexandra n'ar fi 
astupat, ca câteva zile mai înainte, de frica con­
juraţilor, o ieşire saterană secretă, ce dacea deia 
palat până la Dunăre. Astuparea s'a făcnt tocmai 
de frică să nu pătrundă conjaraţii prin acea sa­
terană. Saterană e ia 4 metri sab pământ, e 
înaltă de doi metri şi lată de anal . 
— Jidanul Ia război . Era pe timpul războ­
iului româno-raso-tarc — povesteşte „Figaro" dia 
Paris. Intr'o zi, an obuz cazase pe câmpul r ă ­
sese, la câţiva metri de cortul generalului Sko-
Ьѳіѳѵ. Soldatal de pază, nn jidan se repezi, И 
luă în braţe şi-1 aruncă Ltr 'o baltă din apropiere. 
Skobelev văzuse tot şi-i zise : 
— Âi făcut o vitejie. Ce răsplată vrei ? Crăcea 
Sfântului Gheorghe? 
— O vreau, domnule general... 
— Sau mai bine o sută de rable? zise Sko­
belev râzind. Grucea Sf. Gheorghe nu face mai 
malt de cinci ruble. 
— Atunci, poate, d-le general, zise sfios sol­
datul, mi aţi putea da crucea Sf. Gheorghe şi 
nonă-zeci-şi cinci de ruble. 
— Per ico le le sărutării. Doctorul francez 
Matinez publică în revista Analele higiénéi pu­
blice, un articol în care denunţă pericolele ce pot 
decurge dintr'un sărutat. Doctorul francez demon­
strează că cea mai mare parte a boalelor conta­
gioase se propagă prin sărutat. Studiul doctoru­
lui Martinez va alarma desigur cea mai mare parie 
a îndrăgostiţilor. 
— Pria efectal miraculos al cremei „Arank« de 
Mlntschek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme. 
Pretai unui borcan 1 coroană, borcan mai atare în co 
loxre roza 2 coroane. Săpun « A r a n k a » 70 fileri. 
apă de spălat « Aranka » 1 cor., pudră « Aranka > 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond Bă 
folosească apa de păr T Aranka ». 1 sticlă 1 con, una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părul să folosească regenera­
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la fabri­
catorul 1 Iaboratorlul chemic M i n t s e k O £ z a. Kect> 
kemétt. 
X Tot felul de chipiurl militare şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi caloace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate p ro ­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
Cântec jjoporrtl. 
Verde foaie de bujor, 
Fost-a o fată şi-un fecior. 
Verde foaie de doi brazi, 
De copii s'au avat dragi. 
Când aa fost la logodit, 
Părinţii nn i-au voit. 
Când au fost la cunnnat, 
Părinţii nn i-an lăsat. 
Ei de mână s'an luat, 
Şi s'aa dus de s'a 'necat. 
La mărn 'n foaie rotundă, 
Unde-i apa mai afundă. 
Dar părinţii i-an aflat 
Şi pe ei i-an îngropat. 
Pe feciornl lângă drum 
Şi рѳ fată peste dram. 
Din fecior а răsărit 
Un brad verde aurit, 
Iar din fat'a răsărit 
Viţă verde aurită 
Viţa tară că creşte 
Şi pe brad mi-I cuprindea 
Cine p'acolo trecea 
Din guriţă aşa grăia: 
Asta-i dragoste carată 
De an mic junel|şi-o fată. 
Ultime informaţiuni. 
»Calvarul« nostru la Berlin. 
„Independenţa română* din Bucureşti primeşte 
delà congresul presei ce se ţine la Berlin urmă­
toarea telegramă: 
Berlin, 22 Septemvrie 2 ore 25 m. D. I o a n 
Procop iu preşedinte le s indicatului ziari­
şt i lor din Bucureşti ş l unul d in de legaţ i i 
s indicatului a făcut congresu lu i prese i o 
c o m u n l c a ţ i u n e privitoare Ia s i tuaţ iunea 
grea creiată d e guvernul u n g u r e s c prese i 
naţionalităţ i lor din Ungaria. 
Oratorul a relevat cazuri n u m ă r o a s e d e 
o s â n d e nedrepte rostite contra z iarişt i lor 
nemaghiari . (Cazurile aces tea sunt s c o a s e 
din »C'alvarul« nostru p e care dl P r o c o p i a 
nî-i c eruse înainte d e c o n g r e s î n s c o p u l 
aces ta N. R ) Comunica ţ iunea dlui P r o c o ­
piu a p r o d u s o v ie senzaţ lune intre m e m ­
brii congresu lu i . 
» T R I B U N A c 2 5 Sept. n. 1908 
D I S i l v e s t r u M o l d o v a n o s â n d i t . 
— Dela corespondentul nostra. — 
— Prin telefon. — 
Cluj 24 Septemvrie. 
Redactorul *Foii Poporului* dl Silvestru 
Moldovan a fost osândit azi de curtea cu 
juri din Cluj la 4 luni temniţă de stat şi 
400 cor. amendă. Incriminat articolul *Cu 
ce datorim stromoşilor noştrii* scris cu pri­
lejul sălbâiăciilor dela Pânade. Apărătorul, 
dl Dr. Ştefan Morar, a rostit un pledoar 
clasic. Acuzatul s'a apărat de asemenea fru­
mos. In contra sentinţei s'a dat apel. La 
pertractare a fost de faţă multă lume ro-
mânescă din Cluj, în prevalentă dame şi 
studenţi universitari. 
Beonomie. 
însoţirea „Mugurul" din Ibaşfalău 
şi satele dimprejur. 
Despre însemnătatea şi scopul însoţirii „Ma­
garái", la timpul sân, s'a scris în ziarele noastre, 
— en voesc pe scurt, ca dela întemeierea ei să 
arăt cum a fost sprijinită de poporul nostru. — 
Abia se împlinesc 4 luni de când s'a întemeiat 
tovărăşia şi deja are la vre-o 2500 membri din 
vre-o 64 comune, cu peste 60.000 cor. capital 
subscris şi o parte chiar incurs. Şi e on semn 
bun şi îmbucurător acest fapt, — se vede, — 
e i nu Inzădar şi-a trimis delegaţii sai (învăţători 
preoţi etc.) prin satele noastre în toate Dumine­
cile şi în sărbători, îndemnând şi povăţaind po­
porul să sprijineaseă aceasta operă măreaţă de 
ridicare pentru românii de pe malurile ambelor 
Târnave. 
Şl oare unde eră mai potrivită întemeierea unei 
însoţiri economice pentru poporul nostru? Aşa 
ered că nicăiri ca aici, unde toate comunele sunt 
amestecate cu saşi bogaţi şi despreţuitori, pentru 
iot ce e românesc. — Dacă şi szi românul li 
zice sasului „stăpâne" cu drept cuvânt ѳ aşa, — 
căci bisericile şi şcoalele lor de departe strălu­
cesc ca nişte cofosuri, — băncile lor populare la 
sate, diferitele lor „Vcreinori" storc din gros 
poporul românesc — le cumpără moşiile silin-
du-i să ia toiagul pribegiei spre Amerioa. 
Această salutară şi binevenită îosoţire româ­
nească a trebuit să resară încă de mult pentru 
noi, — căci în acest jur elementul nostru trebue 
barem economiceşte întărit şi desvoliat, căci po­
liticeşte nici când na s'a mişcat, nici nu vrea eă 
ce mişte până acum 
Ы pârlea sudică a Târnavelor avem de lucra 
ea saşi deştepţi, culţi şi buni economi, ea cari 
ne întâlnim aproape în fiecare comună ; — la 
nord ostul Târnavelor trebue eă ne apărăm de 
puvoiul săcuimii, ce înaintează mereu şi ajutat 
de toate guvernele — ţinteşte slăbirea noesira. 
Evident déd, că în astfel de împrejurări pri­
mejdioase pentru noi a trebuit să se facă ceva. 
Şi ne-a »jutat D zeu, căci azi ne putem lăudă 
cu un conducător h&rnic şi cinstit, care e d n u l 
Dr. Alex. Morariu advocat în Ibaşfalăa. — Mul­
ţămită zelului şi stăruinţei d-sale de lier s'a pas 
temelie Însoţirii măreţe ce o avem. 
Acest om de model şi energic e fa'a şi mân­
dria ţinutului, poporul din jur astăzi e fericit, că 
Duminecile şi în sărbători poate prim) pe acest 
povăţuitor apostol al lor, care însoţit de preoţi 
şi învăţători coboară între popor, unde prin pre­
legeri folosiioare tălmăceşte prin grai limpede şi 
frumos însemnătatea şi rostul tovărăşiilor. Ca în­
soţirea să-şi poată începe activitatea, tot dsa a 
mijlocii cumpărarea unui teritor vast pentru tre­
buinţele economice, asemenea pentru o mai bună 
administraţie şi rânduială a însoţirii s'a îngrijit, 
ca tovărăşia să-şi aibă un conducător harnic şi 
priceput în cele economice şi comerciale. La 
propunerea dsale, direcţiunea în 16 August a. c. 
ca conducător al însoţirii a ales de-ocamdată pro-
vizor — pe mult promiţătorul tînăr dl Fabian 
Torna absolvent de academia superioară din 
M.Ovár — şi fost conducător al domeniilor dlui 
Gali (Bănat). 
Precum se vede dire:ţiunea până acum s'a a-
chitat cum se cade îngrijlndu se de tot ce eră 
mai neapărat de lipsă pentru prosperarea înso­
ţire!. 
Tovărăşia la timpul său va înfiinţa filiale în 
diferite ţinuturi, unde găseşte că e cu cale şi 
scop. Acestea filiale vor fi nişte însoţiri mai mici 
cu organizaţie şi direcţiune separată, avându-şi 
centrala in Ibaşfalău, de unde a pornit mişcarea. 
Până acum s'a proiectat o filială în Blaj, care 
precum am înţeles s'a şl mişcat, căci cărturarii 
din Blaj deja au început turneurile pentru a câ­
ştigă membri şi au de gând să unească într'o 
tabără economică pe toţi românii până şi pe cei 
de pe Murăş. 
Deie Dumnezeu să ajungem la sfârşit bun, că 
Intr'adevăr o ideie mai salutară pentru întărirea 
poporului nostru ca a tovărăşiilor, nu este. 
Dacă astfel de însoţiri economice şi de negoţ 
s'ar împânzi peste toate ţinuturile româneşti din 
Ungaria, peste câţiva ani ar înceta tânguirile zil­
nice, că ^suntem neam sărac« încunjuraţi şi ex 
ploataţi de toţi străinii. 
Valehid, Ia 20 Septemvrie 1Q08. 
Ales. 1. Sighişoreanu, 
învăţător. 
* 
î n f i i n ţ a r ea u n e i s c o a l e i n d u s t r i a l e in Ro­
m â n i a . Ministerul industriei şi comerţuini stu­
diază chestiunea Înfiinţării mai mohor şcoli in-
dastriale, în care să ee pregătească în mod foarte 
serios lucrătorii trebuincioşi diferitelor fabrici 
din ţara. 
La întreţinerea acestor şcoli es!e vorba să con­
tribue statul şi fabricanţii de categoria de pro­
ducţie pentru cari se vor pregăti lucrătorii. 
Fabricanţii vor fi obligaţi a şi procură mese­
riaşii dintre absolvenţii acestor scoale. 
Budapesta, 24 Septemvrie 1908, ' 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şt jnm. : 
Orâu pe Oct 1908 (500 klg.) 22-78—2S> 80 
Săcară pe Oct. 18 64 1866 
Cucuruz pe Main 14 62 14*64 
Ovăs pe O c t 16 06 16 08 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 80—23 K. 80 fii 
Din comitatul Albei — 22 » 60—23 > 50 » 
De Pesta 22 > 60—23 » 50 J 
Bănăţenesc 22 » 80—23 » 80 * 
De Badea 22 > 80—23 > 70 * 
Săcară 18 » 70—18 » 85 » 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 15 * 75—15 » 00 5 
» de cvalitatea II. 15 » 40—15 * 65 > 
Ovis de » i, Î6 » 40—16 > 65 > 
» » » 11. 15 » 80—16 > 30 Í 
Sfa tu r i 
Găinile , cari mănâncă ouăle , se pot de-
sbâra în modul următor: luăm un ou, îi facem 
două găuri cât se poate de mici la ambele vâr­
furi, suflăm pe o gâurice ca întreg cuprinsn' où-
loi se iasă pe ceealaltă. Umplem apoi oui c-a apă 
pipărată tare, astupăm găurile cu ghips ori var 
şi-1 punem la găină, ca să-i spargă şi mâtiânce. 
Tot aşa se desbară de câinii, cari s'au învăţat a 
fara ouăle. Nici găina, nici cânele nu va mai 
cerca să guste vre-un on a doue-oară. 
* 
A păstra crastaveţ ' i ve rz i p â n ă la Cră­
ciun. Crastaveţii verzi să ian frumos de pe viţă 
şi îndată se ung cn albuş de ou peste tot, apoi 
lăsăm să se uşte şi se păstrează apoi ia loc 
svântat. 
O s o c o t e a l ă pentru cel ce beau. lata» 
listă a lucrurilor cari e'ar putea cumpăra cu pu­
ţul unui litru de ţuică sau a unei băuturi de im 
leu sau de o coroană. 
Pentru şcolari. 
10 caiete de scris, sau 5 caiete de desemn, m 
40 de bucăţi de cretă, sau 2 0 de creioane, m 
60 de peniţe, sau 80 de condee de piatra, m 
5 tăbliţe, sau 10 tocuri, sau 1 manual de g 
grafie, sau 1 călimară. 
Pentru fetiţe. 
20 croşete, sau 31 jorubiţi de amici, sau lOOd* 
ace de cusut, sau 2 bâsmăluţe, sau 5 batiste, sat 
4 bobine mari, sau 1 0 mosoraşe de aţă, san lös 
perechi de cârlige de ciorapi. 
Pentru familie. 
20 de cutii de chibrite, sau 120 de nasturi 
runţi, sau 5 pâini, sau 1 2 0 de covrigi maronii, 
sau 10 lipii, sau 1 chilogram de carne sau brand, 
sau 2V, litri lapte, sau 1 pălărie de paie, ui 
1 ţesală pentru vite, sau 2 pile pentru meşteri, 
sau 1 lampă de luminat cu accesoriile ei, sânt 
casffià, sau 2 metri matipolon, sau 2 perechi» 
rapi, sau 2 chilograme de cuie de sârma, ml 
funii pentru vite, sau 1 lacăt, sau t ' / 2 chiogrw 
de săpun pentru rufe, sau 2 căpestre pentnTcai, 
sau VJ chilogram de lână de lucru, sau 10 chi-
lograme sămânţă faregeră (mături), sau 5 chilo­
grame sămânţă de cânepă. 
Deci fiţi cumpătaţi !... F. Petraşn, 
Crovu. 
Poşta Administraţiei. 
Traian Papoe, Meszics. Am primit 8 cor. p» 
1907 şi 1908 
Ioan Torna, Ohsba-Mctnic. Am primit i cor. 
ca abonament până la finea anului 1908. 
Ioan Lucea, Mânerău. Am primit 4 cor. ct 
abonament până ia fiaea anului 1 9 0 8 . 
George Ivasen, Sàn-Nicolaul-Магѳ. Am primii 
2 cor. ca abonament pe sem. I 1908. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G e o r g e Niebin. 
Copii născuţi prea de vreme 
pot fi salvaţi de chircire şi rizifă prin Emul-
siur.ea S C O T T şi recâştigă vigoarea şi vioi­
ciunea obişnuit . 
Mii de părinfi în£rijati 
privesc cu încântare cum sănătatta 
copiilor lor merge tot spre bine. Copii 
primesc bucuros şi mistuesc uşor 
Emulsiunea SCOTT 
Ш^» chiar şî când resping laptele. 
P r e ţ u l u n u i f lacon ve r i t ab i l 2 or . 50 fii 
De vânzare la toate fa: macule. 
La cumpărarea Emulsiunei a se luà seama !& 
marca metodului SCOTT -~ care este pescarul 
Wăllischhof" 
s ; i n a t o r i u 
aranjat după s i s temul dr. Lahman, cu toate 
întocmir i le m o d e r n e ale therapîel fislcaii 
şl die î i t lce , jumătate oră depărtare dele 
V i e n a ?n rvfghuţe rmtiantică şl să-
nălnasă. 
Posta şi tejegraf: Maria Enzensdorf (bel Wien), 
Cu desluşiri şî prospecte stă Ia dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stürza. 
- Farmacia • „fiegina Elisabeta" 
laborator medical şl co smet i c 
S x a g e d i Csongrádi sugár-ut. 
Вееовдааой preparatele celebre oa «iect experimentai 
:
лв» g a ï , fabricate ta l»bor*toftat e o s a e ü e şt скаэаяп»* s s s 
<ítSu*&t „Aiistóai**. 
Cremă de futa „Elisa****** — fte «1 91 d* seara - reda feţei firsgealmea tinereţel, împiedeca formarea cretei*!
а 
face Eft dispară Imediat piírémüe, paiele de Ceat al Ш fetei de DecnrMmli ale pielei. Preţul 1 şi 9 cor. 
Lapte de сгів
 м
Е1іяаЬеая", ooctra Ѵа*ясоѵ bocJelo* йе piele şi Й defectelor fmmseţel, efect sisţn». Preţol 1 cor, 20 01. 
Spirt de p i r „Elleabeta" dopa o foloefer» de с&іеѵя ii le împiedeci forma»« matreţel, Întăreşte rădăcinile botom 
•Je párolni. Preţul 1 cor Ш KL 
„ßuaode l" contra nsisdâ/ei yáeioiureic* $1 a m á s i k ; — d a ţ i o aingura íoioaírc, efect sigur şi lu cazorll» cel$ 
Hfti grvve. Pretai 1 cor. 
Singurul dapoeit la febriesatal. Свяа*а&&& £ t s кн;*!.аеіе g» îndeçlîaeM ponctainl La o eomand» йе 10 cor. na i> 
aoe ateste івцмш&вЬичэ şi p.HW. 
L e m l e J ó i z w e í , farmacia* 
Nr. 202 — 1908 »T R I B U N A« Pig. 7. 
Vs CANDIDAT DE ADVOCAT 
ca praxă bană, 
iflä aplicare cu 1 O c t o m b r e 1908 încan-
Aria advocatului Dr. OCTAVÍAN V A S U 
din Făgăraş cu condiţiuni favorabile. 
mmm 
Se caută 
Un t i n e r r o m â n 
îieînsurat, cu diplomă de notar, care e ca­
pabil a conduce o cancelarie notarială. 
Doritorii să se adreseze la subscrisul 
are va spune şi condiţiunile. 
I o a n G l i t i a , notar. 
yp Dobrest. (Bihar m.) Nánhegyesel. 
A N U N Ţ . 
Recomandam p-oprietarilor de vii cu toata 
căldura t o v ă r ă ş i a agricolă românească 
Un n u r u l " însoţire economică comerci-
ItlflU Ц Ii I UI aia în Eli.sabetopol (Erzsébet 
város) care v inde altoie de vità de vie d^ 
it toate speciile precum şi viţă americană 
cu şi fâră rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
<k instrucţie gratis ori cui în toate ramurile 
viţiculturei. 
820 sz. 19О8 vég rh . 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881 . évi LX. 
t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
iogv a m.radnai kir. jbiróságnak 1908 évi 200/4 
számú végzé« következtében Dr. Márta Sándor 
líppai ügyvéd által képviselt Czárán Sándor 
javára Aszlau (Aszlan) Tódor ellen 140 Korona 
s. jár. erejéig I908 évi július hó 27 én foga­
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és fe-
Jiilfoglalt és 814 kor. becsült következő ingó­
ságok, u. m. : szarvasmarha, faalkitásu elmoz­
dítható melék épületek ез egyéb ingóságok 
milvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a M.-Radna kir. járásbíróság 
1908-ik évi V. 500/2 számú végzése folytán 140 
kór. tőkekövetelés, ennek 1907 évi September 
bó 28. napjától járó 5°/o kamatai, і/зо/о váltódij 
•és eddig összesen, 71 kor. 45 filérben bíróilag 
már megállapított, költségek erejéig, Aszlaa(Asz-
lán) Tódor Lupeşti lakásán 
leendő megtartására 
1908 évi o k t ó b e r h ó 5-ik napjának 
dé le lőt t i 12 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg , 
hogy az érintett ingóságok az i88i . é/i L X . 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi­
zetés mel.ett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokít má­
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
joeot nyertek volna, ezen árverés az 1881 . évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is el­
rendeltetik. 
Kelt M-Radna, 1908 év sept, hó 20 napján. 
Smikál J á n o s 
kir. bír. végrehaitó. 
Nr. cons. 6290—1908. 
Publicare de licitaţiune. 
Pentru esarândarea vămii târgului din 
oraşul Blaj şi din comuna Mânârade se va 
ţinea l icitaţie p u b l i c ă în Blaj , la 2 2 
O e t o m v r i e n. 1908 la o r e l e 11 a. m. în 
cancelaria advocaţialâ arhidiecezană. 
Dreptul aparţinător fondului Catedralei de 
a culege vama târgului rMn Blaj şi Mănâ-
rade se va esarândà pe 3 (trei) ani succe­
sivi din 1 Ianuarie 1909 începând, 
Preţul de strigare este 6000 coroane. 
Condiţiile de licitare şi esarândare se pot 
ved^â în cancelaria advocatului arhidiecezan. 
Cei ce doresc a lua parte Ia licitaţie, sunt 
obligaţi a depune un vadiu de 600 Cor. 
îa bani gat», ori hârtii de valoare, notate 
la bursa din Budapesta. 
Ofertele prezentate în scris până la ter-
minui de sus, sa vor luă numai atunci în 
considerare, dtcâ se vor face pe lângă aclu-
darea vadiului amintit şi pe lângă declara-
ţiunea, că oferental cunoaşte condiţiunile de 
esarândare. 
B l a j , la 22 Septemvrie n. 1908. 
E>r. І і А І і а д . M a n i U ) 
advocat arhidiecezan. 
Nr. cons. 6290—1908. 
Publicare de licitaţiune. 
Pentru esarândarea podului cu drept de 
vamă dintre opidul Blaj şi comuna Veza 
şi a celui din capătul din jos a satului Blaj, 
adecă a p o d u r i l o r cu drept d e v a m ă 
d e p e s t e T â r n a v a - m are şi Târnava-
m i c ă aparţinătoare Dominiului Metropolitan 
gr.-cat. de Alba lulia şi Făgăraş, ce ya aveà 
loc în Blaj la 2 2 O e t o m v r i e n. 1908 la 
11 o r e a. m. în cancelaria advocaţialâ arbi-
diecezaoâ. 
Podurile mai sus amintite se vor esarândà 
pe trei ani succesivi delà 1 Ianuarie 19©8 
st. n. începând. 
Preţul de strigare este 4200 coroane. 
Condiţiunile de esarândare se pot vedea 
în cancelaria advocatului arhidiecezan. 
Cei ce doresc a luă parte la licitaţie, sunt 
obligaţi a depune un vadiu de 420 coroane 
în bani gata, ori în hârtii de valoare, notate 
la bursa din Budapesta. 
Ofertele prezentate în scris până la acel 
termin se vor luă numai atunci în conside­
rare, dacă se vor face pe lângă acludarea 
vadiului amintit şi pe lângă declaraţiunea, 
că oferentul cunoaşte condiţiunile de esa­
rândare. 
B l a j , la 22 Septemvrie 1908. 
Dr. luliu ManiUf 
a d v o c a t a r h i d i e c e z i n . 
A N U N Ţ U R I 
p r i m e ş t e adminis traţ ia »Tribuna« p t 
lângă pre ţur i l e c e l e mai m o d e r a t e , 
д fabricant 
• 





de funi i , ţ esătur i , d e gri lajuri , d e s i te şi sa l te le d e s â r m ă . 
I > B K B C Z E I V . 
Recomandă preparatele sale de 
sârmă ca : ţesături de sârmă din 
aramă fer şi ţine are în depozit 
pentru mori fabrici şi scopuri 
agricole. Recomandă sita de ven­
tilat sistem Bachler. Pregăteşte 
ţesături de mână şi fabrică la în­
grădit de grădini, curţi de galiţe, 
sită de sârmă cu ramă de fer la lu­
crări de pământ, nisip, petriş ş. a. 
Apărătoare de scântei la lo­
comotive, mori şi coşuri de 
fabrici. Somiere elastice pentru 
pat pe staluri de fer şi lemn. Cu 
un cuvâot tot felul de lucrări ce 
se ţin de aceasta branşe. 
M O O E E C A - T E . 
JVXa.g'ja.zie de articlii pentru Ъійзегісі şi preoţi. 
G e o r g e l a n c o v i c i 
ARAD, FORRAY UTCA 2 SZ. 
F*rincipivi : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
Aduc la c u n o ş t i n ţ a p. st. p u b l i c că în 
prăvălia m e a s pot vedea următor i i ar­
ticlii de curând sos i ţ i : 
C u m p ă r ă r i nu sunt o b l i g a t e . 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi de 
halaturi de lână şi de erme-
lin, barcheturi, tenîsurî. 
M ă t ă s u r i pentru bluze la 
modă, asortiment bogat 
Albituri femeieşti gata, pânză 
de aţă şi pamut, şifoane. Co­
voare, perdele, feţe de pat şi 
de masă. şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira. 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşti 
de culorile roşu, vânăt şi 
negru. 
Pag. 8 »T R I B U N A< \ r . 202 — 1908. 
C A R O L F . J I C K E L I ï 
S B S l i U SI A L B A I I I L I A 
§1 § 13 e |э o x i t v» 1 cel mai ele : g g 
A , e S, í e Bitfennann Pál B « í 
» Haiadas« c e a mai per fec tă m a ş i n ă pentru storsul 
s t r u g u r i l o r . P e o r ă s toarce 1400 kgr. struguri. 
Zdrobeş te perfect boabele de 
struguri şi le scapă dep in des­
făcute de co tor în vasul de sub 
ea, iar b c a b e i e necoapte dim­
preună cu cotorul le şocate se­
parat pe apertúra >D<. 
JPreţvil 2 0 0 coroane. 
In a t e l i e r u l m e u s e pot v e d e a ori ş i când. 
Cu prt ţcurente şi cu desluşiri s ervesc bucuros. 
^ А Ѵ А ^ Ѵ А Ѵ А Т А Ѵ А Ѵ А Ѵ А Ѵ А Т А Т А Т І 
<4 Piiirul atelier de aurilurl de biserică şl pictură de icoane bisericeşti din Ardeal < 
Se recomandă în atenţiunea ^  
parohiilor, pr imeşte tot felul de k 
a u n t u r i bisericeşti, cu aur veri- A 
tabil şi picturi de icoaoe sfinte 5 
ou preturi favorabile şi garantie. V 
Pr imesc tot felul de reparaturi, A 
ăuri turi noi şi împrospătarea \ 
picturilor, lucru esact şi repede. \ 
SolieitSrd încrederea on. pu- ^ 
Ыіс làni&n cu st imă: ^ 
S i p o s Oden« 
"'- i torde biserici şi pictor de icoane sf. ^ 
H o s s z ú u t c a 3 9 s z . 
•АТАТАТАТАТАТАѴАТАТАТАТАѴі і 
L O G U L 
cărţilor apărute şi aflătoare de vânzare la tipografia diecezană din ARAD. 
• • • 
Căr ţ i şco la re . 
* i 
1. Istorioare mora le de Dr. Petru Barbu, 
ediţia 111 . . . . . —-30 
2. Istorioare biblice de Dr. Petru Barbu, 
ediţia VH — 30 
3 . Istorioare binl ice de Niculae Crişmarra, 
ediţia 1 . . . . . —-4o 
4 . Istorioare biblice de David Voniga, ed. I. —-50 
5. Istorioare bibl ice de Petru Popa, ed. I. —.45 
6 . Istorioare bisericeşti de Dr. P. Barba, 
ediţia V —'30 
7. Istorioare bisericeşti de Nicolae Criş-
mariu ediţia I . . . —*40 
8. Catehizm de Dr. Petru Barbu, ediţia V. —.40 
9 . Catehizm de Nicolae Crişmarh», ediţia I. —.40 
10 Micul catehizm de Ioan Tuducescn, 1. —.40 
11. Abc-dar carte de cetire de Iosif Moldo-
van şi consoţii ediţia VI. Aprobat sub 
Nr. minist. 103031/1908. . . —'40 
12. Abc-dar scris pe baza metodului suue-
telor vii de iuliu Vuia, ed. III. Apro­
bat p-rin rezolutiunea ministerială Nr. 
51049/908 —.40 
13. Abc-dar scris pe baza metodului cuvinte-
telor normale de iuliu Vuia. Aprobat 
prrin rezolut, minister. Nr. 51049/908. —.40 
14. Insrucţ iune pentru Abc-darul după me­
todul sunetelor vii de I. Vuia, ediţ. II. —-80 
15. Carte d e cetire pentru clasa doua de I. 
Vuia, ediţia I. Aprobată prin rezoluti­
unea ministerială Nr. 89230/908 . — 36 
16. A d o u a carte d e cetire de Iosif Moldo-
van şi consoţii ediţia IV. Aprobat sub 
Nr. ministerial 103031/908. . . — 40 
17. A treia carte d e cetire de Iosif Moldo-
van şi consoţii ediţia II. Aprobat sub 
Nr. ministerial 103031/908. . . —-60 
18. A patra carte d e cetire de Iosif Moido-
van sl consoţii, ediţia I. Intrat spre a-
probare sub Nr. ministerial 94787/908. —'60 
19. Carte d e cetire pentru clasele 3—4 de 
I. Vuia ediţia II. Aprobată prin rezolu­
tiunea ministerială Nr. 51049/908. . —-50 
2 0 . Carte de cetire pentru clasele 5—6 de 1. 
Vuia ediţia I. Aprobată prin rezolutiu­
nea ministerială sub Nr. 51049/908 . — 6 0 
21. Carte d e cetire pentru clasele 5—6 de 
Iosif Moldovan şi consoţii ed I. Intrat 
spre aprob, sub Nr. minist. 94787/908. 1-— 
22. Curs practic d e l imba română de Iul. 
Vuia ediţia III. Aprobat prin rezoluţiu-
unea ministerială Nr. 51049/908. . —.60 
2 3 . Gramatica română de I. Grofşorean. I. — 4 0 
24. Curs practic d e Istoria literaturei ro­
mâne, de Iosif Stanca ediţia, I. . — 4 0 
2 5 . Exerciţ iu intuitive române-maghiare de 
Ioan Vancu, ediţia I . . — 5 0 
26. Curs practic d e l imba maghiară pentru 
clasele 1—3 de I. Vuia ediţ. IV. Apro­
bat prin rez. minister. Nr. 28419/918. — 5 0 
27. Curs practic d e l imba maghiară pentru 
clasele 4—6 de I. Vuia ediţ. III. Apro­
bat prin rez. minister. Nr. 28419/907. —-50 
2 8 . L imba maghiară de iuliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan partea I, ediţia II. In­
trată spre aprobare sub Nr. ministe­
rial 94787/908 . . . . - - 5 0 
2 9 L imba maghiară de Iuliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan partea H eeiţia I. In­
trată spre aprobare sub Nr. ministe­
rială 94787/908 . . . . - 5 0 
3 0 . Curs practic d e aritmetică pentru cla­
sele 2, 3, 4 de I. Vuia ediţia II Apro­
bat prin rez. minister. Nr. 51049/908. — 60 
31. Curs practic d e aritmetică şi G e o ­
metrie pentru clasele 5—6 de I. Vuia 
ediţia I. Aprobat prin rezolutiunea mi­
nisterială Nr. 51049/908 . . . —36 
32. Geograf ia şi constituţia pentru clasele 
3, 4, 5, 6 de R. Vuia ediţia IV. Apro­
bată prin rez. minist. Nr. 103632/908. —-60 
33. Geograf ia ungariei de 1. Stanca ed. I. —-30 
3 4 . Geograf ia comitatului Arad de D. 
Medrea ediţia I . . . . — -70 
35. Istoria Ungariei de Iuliu Vuia ediţia II. 
E sub aprobare ministerială . . —-40 
36. Istoria naturală de Iuliu Vuia ediţia II. 
Aprobată prin rezolutiunea ministerială 
Nr. 2384/904 . . . . —-60 
37. Istoria Naturală de Ioan Tuducescu, I. —'40 
38. E c o n o m i a raţională de I. Vuia ediţ. I. 
Aprobată p rez. miinist. Nr. 51049/908. 
39 . Curs practic de Fizică şi chemie de 1. 
Vuia ediţia I. E sub aprobare minist. 
4 0 . Din Liturgica bisericei ortodoxe rom. 
41. Carte d e învăţătură de I. Vuia. Apro­
bată prin rezolut, minist. Nr. 41409/903. 
42. Manual d e gimnast ică de Ioan Prodan. 
43 . Rugăciunile şcolarilor, cântări biseri­
ceşti ediţia IV 
44. Prelegeri metodice din Istorioare bib­
lice de N. Crişmariu, preţul 
- . 5 6 
- • 5 0 
—•70 
1-50 
— . 6 0 
- • 5 0 
La comande până la 100 C. 
se da ÎO°Io rabat; iar la comande 
mai mari 20°lo. ТЯИ 
13 i v e r « e. 
„Anuarul şcolar" conţine următoarele formula­
re : a) Ziuarul de primire, b) Ziuar de progres şi 
absenţii, c) Ziuar de progres, d) Ziuarul evenimen­
telor anuale, e) Ziuar de vizitatiune. f) evidenta or-
dinaţiunilor. g) Consemnarea manualolor folosite. 
Rapoartele lunare pentru 10 luni şi rapoartele pen­
tru absenţii (Mulasztási kimutatás). în fine date sta­
tistice sumare. Acest anusr e compus pe baza mo­
delelor delà stat însă în două limbi paralel, o faţă 
adecă în limba maghiară şi ceialaltă în limba română. 
Preţul unui exemplar (compaetat) pentru 80 şcolari 
5 cor . ; pentru 120 = 6 cor. ; pentru 160 — 7 cor. 
Articolul d e lege XXVII din anul 1907. despre 
relaţiunile de drept ale şcoalelor poporale elemen­
tare nesusţimite de stat şi despre competinţele în­
văţătorilor comunali şi confesionali împreună cu 
î n d r u m a r e a ministrului de culte şi instrucţiune 
publică cătră comisiunile administrative, referitoare 
la executarea acestei legi. Preţul 2 cor. 
Tipărituri necesare învăţătorilor precum: >Pro-
tocol de dotaţiune», «Evidenta plătirii satârelor învă­
ţătorilor* şi tipăriturile de «înştiinţare cătră inspectorii 
şcolari» conform §. 10 din instrucţiunea minsterială 
referitor la sa lar ie învăţătoreşti şi în fine tipăriturile 
act de dotaţiune (díjlevél). Pentru o şcoală se recer 
în total circa 25 coaie. - Preţul 2 cor. cu porto cn tot. 
> • • • • 
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